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Resumen 
Toda organización se constituye por un propósito que guía a cada uno de sus componentes 
precepto visible igualmente en toda sociedad que a través de las constituciones nacionales 
materializa jurídicamente tal finalidad estableciéndose como ejecutor en este ideal al Estado, 
en el caso colombiano son varios los fines que la asamblea constituyente se propuso como 
objetivos para toda la nación, los cuales se generalizan en la protección de cada uno de los 
colombianos salvaguardando de la misma manera a las futuras generaciones. Para ello el 
medio ambiente se vuelve uno de los elementos sine qua non  que deben ser protegidos dentro 
de este trabajo creándose normatividad constitucional y legislación en la materia, sin 
embargo componentes como los recursos naturales hídricos enfrentan en la realidad 
problemáticas que ponen en duda su amparo pues tienen componentes jurídicos que en la 
práctica no se deslumbran sin efecto alguno, lo cual lleva a cuestionarse si la reglamentación 
de estos componentes es efectiva por consiguiente este escrito estudiara la política pública 
que el Estado colombiano aplica en la protección del recurso hídrico analizando teóricamente 
los fundamentos de la política pública en general con la finalidad de obtener un planteamiento 
lo suficientemente fundamentado para en primer lugar evaluar la actual política pública 
aplicada a la protección de los recursos hídricos y poder proponer las modificaciones y 
reformas necesarias que desde la teoría permitan su ejecución efectiva. 
Palabras clave  
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Abstrac  
Every organization is constituted by a purpose that guides each of its components precept 
visible equally in any society that is through the national constitutions legally materializes 
such purpose establishing itself as executor in this ideal to the State, in the Colombian case 
are several purposes That the constituent assembly was proposed as an objective for the 
whole nation which are generalized in the protection of each of the Colombians safeguarding 
in the same way in future generations. For this, the environment becomes one of the elements 
that must be protected, creating constitutional normativity and legislation in the matter, 
however, components such as natural water resources face in reality problems that call into 
question their protection for the components Legal that is The practice does not displace the 
effects of what carries a questionnaire if the regulation of these components is the reason 
why this writing this study the public policy that the Colombian State makes use of the 
resource to study theoretically the fundamentals Of the public policy in general in order to 
obtain a fundamental approach founded for the first place to evaluate the real public policy 
applied to the protection of water resources and to be able to propose the necessary 
modifications and reforms that, from the theory, allow its effective execution 
Key Words 
Public policy, water resources, governance, we stop  
Introducción 
 
Todo objeto de investigación, debe tener una razón suficiente (García, 199, p. 88) que 
justifique su existencia principio lógico que se aplica de forma fehaciente en la conformación 
de una sociedad y en especial del Estado, desde de Aristóteles1 se ha manifestado la necesidad 
que tiene todo hombre en vivir en sociedad siempre en conjunto2, pero más que una simple 
atracción de dos o más individuos para compartir en común, las sociedades parafraseando a 
Hobbes, Rousseau3, y John Locke4 se organizaron con la finalidad de brindar seguridad a sus 
elementos, y esto solo pasaría con la existencia de un todo que fuera superior a las partes, de 
tal forma que en el momento en que alguno de los asociados quebrantara la armonía 
constituida este todo actuara y remediara esto, entendiéndose a esta figura como el Estado. 
Este todo o Estado es un ente jurídico compuesto por la soberanía del pueblo pensamiento 
que fue construido y aceptado solamente hasta la revolución inglesa, la revolución 
estadounidense y la revolución francesa donde se asimilo que los individuos despojándose 
de su derecho individual de seguridad faculta con amplios poderes a este Ente para que en 
representación de todos actué en pro de la conservación de la nación, este ideal se ve 
                                                          
1 Hoy más que nunca se hace necesario “vernos, oírnos, entendernos, hablarnos”, para que esta “colectividad 
viviente de cultura enraizada en tierra”, en esta hermosa tierra de la que todos y cada uno formamos parte, se 
constituya en una gran asamblea de ciudadanos en la que el sentido de lo comunitario, del bienestar general, 
del respeto al otro, cualquiera que sea su condición social, su origen étnico, su religión o su postura ideológica, 
prive por sobre el provecho personal, por sobre cualquier interés económico, por sobre cualquier apetencia de 
poder (Bohórquez, 2008, p. 98). 
2 Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre colectivo para referirse a cierto número de 
individuos. Llevando a otro terreno la controversia entre nominalismo y realismo, un nominalista podría afirmar 
que de igual modo que lo único existente en una especie son los miembros que la componen, con lo que la 
especie considerada independientemente de sus miembros carece de existencia, así también las unidades de una 
sociedad serían lo único que existiese, siendo puramente verbal la de aquélla. El nominalista podría aducir como 
ejemplo el de los estudiantes que escuchan a un profesor, que constituyen un agregado que desaparece al 
acabarse la clase: no serían, por tanto, una cosa, sino un mero conjunto de personas. Pues bien, podría argüir 
que lo mismo sucede con los ciudadanos que forman una nación (Spenser, 2004). 
3 Rousseau, J. J. (1832). El contrato social o principios de derecho político. 
4 Locke descubre que el estado de naturaleza presenta inconvenientes que determinan la necesidad de transitar 
hacia la sociedad civil. Estos inconvenientes del estado de naturaleza, hacen correr el riesgo de un regreso al 
estado de guerra; estos son: 1) “Falta una ley establecida, firme y conocida” (Locke, 1991: 124). La ley natural 
debe ser clara, objetiva e inteligible para todas las criaturas racionales. 2) “En el estado de naturaleza no existe 
un juez conocido e imparcial, con autoridad para dictaminar en los conflictos de acuerdo a la ley establecida” 
(Locke, 1991: 125). 3) “En el estado de naturaleza, lo normal es que no exista un poder ejecutor que respalde y 
apoye como es debido las sentencias justas” (Locke, 1991: 126). La sociedad civil es resultado de la 
imposibilidad de la vida huma na en el estado de naturaleza. “De modo que los seres humanos, pese a todas las 
ventajas del estado de naturaleza, se encuentran en una pésima condición mientras se hallan en él, con lo cual 
se ven rápidamente llevados a ingresar en sociedad” (Rodas, 20120, p, 118) 
fortalecido con el nuevo constitucionalismo5 generado posterior a la segunda guerra mundial 
donde se crean controles internos de gran magnitud sobre el Estado para que este no se 
convierta en un estado fallido sino por el contrario cumpla con cada una de las expectativas 
que la nación tiene sobre él. Para el caso colombiano tras la volatilidad vivida durante toda 
la segunda mitad del siglo XX se vio abocado en la última década del siglo pasado a la 
convocatoria de una asamblea constituyente como mecanismo legitimo por el cual el pueblo 
de este país constituyera una nueva constitución que respondieran a las necesidades de 
cambio que tanto se exigían por parte de la nación, dicha variación represento un nuevo 
paradigma en el ordenamiento jurídico de este territorio pero de forma particular logro 
condensar las expectativas que se han mencionado en fines que se convirtieron en la hoja de 
ruta para el actuar de este Estado, que en su conjunto buscan genéricamente la protección de 
los colombianos entendiéndose con ello que también busca preservar las generaciones 
futuras, contexto en el cual se evidenció como uno de estos fines la conservación de los 
recursos naturales como garantía de dicho futuro común.  
Unificándose dentro de esta corriente cada una de las ramas del poder público junto con los 
demás órganos autónomos del Estado para la protección de los recursos naturales del país, 
produciéndose dicho accionar en armonía con los avances internacionales que 
progresivamente desarrollo avances normativos que incluso son de naturaleza constitucional 
sin olvidar las reglas legislativas y reglamentarias que asimismo se han proferido sobre esta 
protección; en este contexto se debe resaltar que el agua por su importancia para la 
supervivencia de la gran mayoría de los seres bióticos debiendo ser el recurso natural 
renovable objeto en cierta medida de un gran respaldo por parte de la institucionalidad.  
En esta medida el agua es el factor abiótico más importante de la tierra y uno de los 
principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva (Hernández, 2010, 
                                                          
5 El neoconstitucionalismo ha impulsado una nueva teoría del Derecho, cuyos rasgos más sobresalientes podrían 
ser los cinco siguientes: 1) más principios que reglas; 2) más ponderación que subsunción; 3) omnipresencia de 
la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos meramente relevantes, en lugar de espacio 
dejados a la opción legislativa o reglamentaria; 4) omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador o 
reglamentaria; y, por último, 5) coexistencia de una constelación de valores, a veces tendencialmente 
contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en torno a un puñado de principios coherentes entre sí y 
en torno, principalmente, a las sucesivas opciones legislativas (Belloso, 2015, p. 24 ) 
p. 8), a pesar de tener esta gran relevancia para el mundo en general, en la actualidad existen 
graves problemáticas alrededor de este recurso hídrico, como lo son:  
1. El crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización y el aumento de la 
producción y el consumo han generado una demanda de agua dulce cada vez mayor, Se prevé 
que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un 
escenario climático en que todo sigue igual;  
2. Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotado, lo que va a tener 
graves consecuencias, como el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salada; Las aguas 
subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y 
representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego  
3. A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de 
aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua  
4. La disponibilidad de agua se enfrenta a las presiones de la contaminación. Se espera que la 
eutrofización de las aguas superficiales y las zonas costeras aumente en casi todas partes 
hasta 2030 
5. A nivel mundial, el número de lagos con floraciones de algas nocivas aumentará un 20% por 
lo menos hasta 2050 (Naciones Unidas, 2015, p. 1). 
Necesitándose por esto, un enfoque diferencial ante la penumbra que este panorama presenta 
sobre el agua, inquiriendo con este enfoque la necesidad de proteger este recurso como 
medida apremiante teniendo a la conservación de los páramos como una fórmula para este 
objetivo6 que como ecosistema rico en recurso hídricos merece ser objeto de acción del 
Estado requiriendo un Política Publica en materia de conservación genéricamente ara el agua 
pero de forma particular a los páramos como ecosistemas que permiten la conservación del 
recurso hídrico y con ello cumplir los fines anteriormente mencionados, para lo cual, es 
necesario estudiar la Política Publica que existe en la materia con la finalidad de examinar su 
efectividad y las mejoras que debe tener, para esto se estudiara exhaustivamente la teoría que 
                                                          
6El páramo es un sistema natural complejo y variado de alta montaña y se encuentra por encima del límite 
superior de los bosques alto-andinos, presentando la mayor altitud e irradiación solar del Planeta. Es llamado 
refugio ecológico ya que alberga una muestra representativa de población vegetal (frailejones, guardarocíos, 
macollas y musgos, entre otras) y animal de clima frío, donde muchas especies (aves y mamíferos) acuden allí 
para alimentarse, o lo utilizan como área de transición hacia otras zonas de vida (Chaparro & Chaparro, 2012, 
p. 68) 
fundamenta las políticas públicas como parámetros para evaluar la que es aplicada al objeto 
de investigación.  
En este orden de ideas esta investigación se pregunta ¿la efectividad que tiene la política 
pública para la protección de los recursos hídricos específicamente la conservación de los 
páramos como medio para cumplir con el fin constitucional de protección de los colombianos 
y las futuras generaciones mediante la preservación de los recursos naturales?, a partir de la 
cual se puede precisar que el determinar la efectividad que tiene la política pública para la 
protección de los recursos hídricos específicamente la conservación de los páramos como 
medio para cumplir con el fin constitucional de protección de los colombianos y las futuras 
generaciones mediante la preservación de los recursos naturales es el objetivo general de esta 
investigación; demandando para su desarrollo i) estudiar la fundamentación teórica de la 
política pública, ii) analizar la protección jurídica de los recurso hídricos y su política pública 
de conservación y iii) evaluar la política que el Estado colombiano tiene para la preservación 
de los páramos como objetivos específicos mediante los cuales se pude ejecutar 
completamente esta investigación. 
De esta manera el método a utilizar dentro del desarrollo de esta investigación es el deductivo 
mediante el cual y junto con la búsqueda de fuentes secundarías se pueda determinar cada 
uno de los componentes teóricos que se aplican genéricamente a toda política pública, para 
con ello después de analizar particularmente el caso de la protección de los recurso hídricos 
y la conservación de los páramos parar determinar su aptitud dentro de las exigencias que 
debe tener toda política pública de un Estado.  
  
1. Origen del Estado 
 
Para comprender los fundamentos teóricos de la política pública es necesario comprender el 
mundo en el que se desarrolla esta figura pues en su definición más primigenia es las acciones 
estatales mancomunadas en el cumplimiento de unos fines que satisfaga algún tipo de 
necesidad, por ello comprender la figura del estado es el primer elemento que debe ser 
evaluado para tal finalidad. 
Como acercamiento al origen del Estado se encuentra las afirmaciones del filósofo Hegel 
quien en su obra el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado aclara que ante la 
aparición de la propiedad priva cuando los bienes que tenía una sociedad deja de ser común 
a todos, sino que cada individuo empieza a apropiarse de elementos que en términos 
modernos seria su patrimonio, esta modificación originada en la aparición de la agricultora 
genero una nueva necesidad para las nacientes sociedades preservar y asegurar dichos bienes 
en este orden de ideas para el mencionado autor esta necesidad es solucionada por las 
sociedades mediante la creación de un Ente jurídico denominado Estado que se encargara de 
asegurar cada uno de estos bienes particulares.  
El anterior acercamiento más que manifestar una fecha exacta o momento histórico donde se 
creó el Estado, manifestó cada uno de los razonamientos por los cuales el hombre se vio 
abocado a la organización social, y a la constitución de un ente para su protección, para este 
particular referido a la justificación la doctrina profundizo en ello surgiendo dos teóricas que 
tenían como objetivo exponer las razones por las cuales el Estado se conformó, una como 
expresión moderna a los principios aristotélicos de la naturaleza del hombre llamada teoría 
de la armonía social7 que mantiene dicho precepto, y por otro lado existe la teoría del 
conflicto8 donde se promulga que la organización de la humanidad especificadamente con la 
                                                          
7 la de la armonía social, entendida en el sentido de que existe una tendencia interna dentro de cada sociedad 
que la conduce a reproducirse a sí misma dentro de un esquema de colaboración entre sus integrantes, 
corrigiendo, al tiempo, aquellos elementos que pueden tender al desequilibrio o adaptando según sus 
necesidades, aquellos aspectos novedosos para la misma (Fernández, & Torres, 2000, p. 2). 
8 la teoría del conflicto, entendida como una tendencia de la sociedad a resolver las contradicciones y tensiones, 
tanto externas como internas. Spencer sostiene la idea de que el conflicto se desenvuelve en una dinámica 
externa, siendo resuelto generalmente por la guerra, cuando la sociedad está capacitada para afrontar, gracias a 
un mejor gobierno, sus conflictos con otras sociedades; la adecuación de todos los recursos para el logro de la 
victoria hace posible la cooperación que permite el cumplimiento del objetivo marcado y así mismo, la reiterada 
aparición del Estado se causó con el fin de resolver cada uno de los problemas que se 
presentaran en las relaciones entre los hombre; ahora bien,   
La conformación de los Estados Nacionales tuvo su origen durante la transición del 
feudalismo al capitalismo. No puede ser explicada sino dando cuenta de la multiplicidad de 
factores que intervinieron y que se retroalimentaron en un proceso que llevó varios siglos. 
Los cambios políticos, económicos, sociales y culturales por sí mismos no pueden dar cuenta 
completamente del proceso de consolidación de los estados nacionales, que comenzaron 
constituyéndose en la Europa occidental entre los siglos XVI a XVIII. No obstante, las 
transformaciones en el plano del poder fueron fundamentales: el pasaje del poder político 
feudal disperso y relativamente limitado por la Iglesia y los señores feudales locales a un 
poder centralizado en la figura del monarca (Miguez, 2009, p. 2) 
Este sería el inicio de la figura que en la modernidad es concebida como Estado reconociendo 
igualmente que este es un fenómeno muy volátil que ha estado presente desde la misma 
constitución de las sociedades, pero que se instituyo propiamente después del feudalismo 
como se resaltó anteriormente. Complementando este acercamiento realizado este concepto 
se evidencia la existencia de tres nociones básicas en la materia a) como una asociación o 
comunidad incluyendo una institución de gobierno; b) como una dimensión de la sociedad, 
cubriendo u oponiéndose a otras dimensiones sociales. c) como un aparato para el gobierno, 
la administración y la coerción (Alado, 2011, p. 2). 
En este orden de ideas a pesar de las diferentes concepciones que se han tenido sobre el 
Estado uniformemente todas determina que este surge para satisfacer las necesidades que 
tiene toda sociedad las cuales le son impuestas mediante acuerdos políticos que en la mayoría 
de los casos son constituciones políticas, que como ya se mencionó para el particular caso de 
Colombia se refiere a los fines que tiene el Estado; para lo cual el estado debe actuar con 
forme a lograr alcanzar cada uno de esos objetivos mediante sus actuaciones conductas que 
necesitan de un factor importante para tener efectos el cual es la gobernabilidad.  
                                                          
victoria permite el aumento de prestigio y poder de una minoría dirigente de la guerra. Marx y Engels son los 
sostenedores de otra variante en la teoría del conflicto; ésta se basa en la dinámica interna del mismo y se plantea 
como el intento de solución diacrónica de una situación sincrónica, cual es la apropiación de los medios de 
producción por parte de una minoría de la sociedad (Fernández, & Torres, 2000, p. 2) 
2. Gobernabilidad 
 
La gobernabilidad9 debe ser entendida como “un estado de equilibrio dinámico entre el nivel 
de las demandas sociales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para 
responderlas de manera legítima y eficaz” (Mayoda & cordoba, 2007, p. 1), este fenómeno 
socio – jurídico ha adquirido una notable connotación socioeconómica, de manera que los 
factores políticos de la misma se contemplan, generalizadamente, en su capacidad de 
producir resultados económicos que aseguren el crecimiento y la superación de la 
marginación social y de la pobreza (Alcantara, 1995, p. 24), a partir de estos lineamientos la 
doctrina a profundizado en la comprensión de la figura de gobernabilidad viéndola como uno 
de los elementos estructurales que permiten mediante su efectiva aplicación que las 
sociedades logren estar en condiciones mínimas de bienestar o estar en el denominado Estado 
de bienestar, entendido como:  
La búsqueda por equilibrar desviaciones de las fuerzas del mercado en al menos tres 
direcciones: a) garantizando a los individuos y las familias un ingreso mínimo 
independientemente del valor de su trabajo en el mercado, b) limitando el grado de 
inseguridad, que permita a los individuos y las familias poder enfrentarse a ciertas 
‘contingencias sociales’ como las enfermedades, la vejez o el desempleo, y c) asegurando 
que a todos los ciudadanos, sin distinción de clase, se les ofrezca los mejores estándares 
disponibles según la variedad acordada de servicios sociales (Rojas, 2010, p. 15) 
Esta precisión permite determinar que la causa de la gobernabilidad radica en la búsqueda de 
bienestar mediante la ejecución de conductas estatales que de forma mancomunada lleguen 
a esos presupuestos10, pero tal es su complejidad que pude tener este fenómeno dos 
                                                          
9 Etimológicamente el término Gobernabilidad se refiere a la habilidad de gobernar. Si entendemos a los 
gobiernos como redes de instituciones políticas, sería la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente 
decisiones políticas (Altman y Castiglioni 1999). La preocupación y búsqueda del buen desenvolvimiento de la 
acción de gobernar ha sido una constante en la historia de la Humanidad desde el surgimiento de formas 
complejas e institucionalizadas de organización política y social. En los edictos de Kao-Tsu y Hsiao-Wen, que 
crearon la burocracia “profesional” en la China imperial y que datan del año 165 a. de NE., podemos encontrar 
ya una pragmática búsqueda de eficiencia y de eficacia de la administración que caracterizan al buen goberna 
(Prieto, 2003, p. 3) 
10 En este orden de ideas para que exista gobernabilidad democrática es necesaria la existencia de instituciones 
públicas permanentes que sean realmente respetadas. Este es probablemente uno de los problemas más difíciles 
de superar, pues en muchos países de nuestra región las instituciones son ineficientes, están demasiado 
politizadas o simplemente han perdido respetabilidad. Un poder judicial independiente, un sistema de Control 
concepciones, por un lado positivo y por otro negativo, términos que son precisados por el 
profesor Prats (2003) para quien:    
La gobernabilidad, desde una aproximación analítica, también tiene una dimensión positiva 
y otra negativa. Así, por un lado, desde una vertiente negativa, la gobernabilidad vendrá 
definida como ausencia de ingobernabilidad. A su vez, para que esto se produzca, la 
condición necesaria y suficiente es que no exista formulación, lo que se produce en 
condiciones de crisis presidenciales o de gobi erno. Así, será la capacidad de formulación 
y las variables determinantes de la misma las que determinen en qué medida no existe 
ingobernabilidad; es decir, en qué medida un gobierno puede tomar decisiones. No obstante, 
por otro lado, como la gobernabilidad se refiere no sólo a la capacidad de formulación sino 
también de implementación y, por tanto, de aplicación efectiva de políticas, la gobernabilidad 
también tiene una vertiente positiva como gobernabilidad para transformar demandas en 
políticas  (p. 250 ) 
Ratificándose con este tipo de conceptualización como la gobernabilidad está altamente 
adherida al funcionamiento del Estado pues este fenómeno busca determinar la existencia en 
un primer lugar de poder político11, posteriormente esta figura determina cuan efectivo es 
este poder ante las demandas de toda nación, concluyendo en la propuesta de medios 
adecuados para ser implementados en el actuar del Estado y de ese modo alcanzar el bienestar 
que tanto es deseado12, esta perspectiva se ve reforzada bajo el entendido de que:  
La Gobernabilidad como concepto tiene que pasar por un "aggiornamento", es decir hay que 
actualizar el concepto a nuestro contexto, a nuestra realidad histórica con todas sus 
dimensiones políticas, culturales, económicas, sociales, etc. En segundo lugar, si bien el 
                                                          
con poderes suficientes, un sistema impositivo justo y transparente y una fuerza policial eficiente y no corrupta 
son algunas de las instituciones que acompañan a la gobernabilidad democrática (inzulsa, 2010, p, 25) 
11 el poder se entiende como el grado en el que un grupo es capaz de utilizar ciertos recursos políticos para su 
propio beneficio. Mi lista de recursos incluye 1) los cargos públicos, 2) ideas e información, 3) factores de 
producción (trabajo, tecnología y materias primas junto con el capital), 4) fuerza violenta, 5) grupos de 
activistas, y 6) autoridad moral. Cada recurso tiene un grupo prototipo asociado a él: el gobierno y la burocracia 
con los altos cargos públicos, los tecnócratas y los medios de comunicación con las ideas y la información, las 
empresas con los factores de producción, el ejército y la policía con la fuerza violenta, los partidos políticos con 
los activistas, y la autoridad moral con la Iglesia (Heredi, 2002, p. 9 ) 
12 Gobernabilidad1 es un concepto que ha sido usado extensivamente para explicar procesosde gobierno. Pierre 
(2000) argumenta que, aunque el uso del concepto de gobernabilidad es confuso, dos connotaciones principales 
pueden ser identificadas: una que hace referencia a los cambios experimentados por los estados nacionales y 
sus procesos de gobierno como una respuesta a sus ambientes externos; y otra que refiere al papel del estado en 
la coordinación de la interacción de los ámbitos público y privado (Araujo, 2004, p. 204). 
concepto es novedoso y atractivo para el quehacer público o político, tenemos la necesidad 
de inculturizarlo en nuestra realidad política; de aquí, que los tratamientos y soluciones de 
otras latitudes sirven solo como simples referencias, y no como recetas válidas que garantizan 
una gestión eficiente y legítima. En tercer lugar, hay que preguntarse por la validez misma 
del término en el acontecer político, es decir, preguntarse si el concepto per se apalea -
teóricamente- los problemas planteados en nuestra realidad (Picardo, 1995, p. 10), 
En este orden de ideas la gobernabilidad entendida como la aptitud adecuada que tiene el 
Estado para utilizar cada uno de  sus elementos con la finalidad de que la sociedad donde se 
constituyó alcance el Estado de bienestar, debe ser un presupuesto esencial para la aplicación 
de política públicas, en el sentido de que con bases como las que constituye la gobernabilidad 
poco serían los inconvenientes que tendrían la ejecución de estas políticas, llegando a 
colegirse que sin gobernabilidad las políticas públicas no podrán alcanzar los objetivos por 
los cuales son creadas.  
3. Noción de Política publica 
 
Entendiendo los dos conceptos y fenómenos anteriormente señalados se tiene las bases 
suficientes por las cuales se puede entender la teoría de las políticas públicas, asunto que será 
tratado en los siguientes párrafos. 
En un acercamiento genérico inicial la política pública consiste en cada una de las acciones 
que realiza el Estado con la finalidad de satisfacer alguna problemática o necesidad que la 
sociedad tiene, precisándose en este punto que es un proceso integrador de decisiones, 
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación 
definida como problemática (Gavilanes, 2009, p. 157).  
Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de 
información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que 
son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 
comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o 
contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la 
previsión de sus resultados. Lo principal es la idea, el punto de vista, o el objetivo desde el 
cual plantear o analizar normas o disposiciones. Así es posible considerar a una norma o 
decisión o a varias (como el "programa" de Estados Unidos). También se ha usado la 
expresión “espacio de las políticas” para denotar un conjunto de políticas tan 
interrelacionadas que no se pueden hacer descripciones o enunciados analíticos útiles de ellas 
sin tener en cuenta los demás elementos del conjunto. (Lahera, 2004, p. 25). 
En este orden de ideas, la política pública para gestión del amparo hídrico, que hace estudio 
pormenorizado desde hace ya 7 años, analizó una de las dificultades que se presentan con el 
cuidado de este bien, que es el recurso hídrico, que en ciertos lugares del país es abundante, 
pero en otros no: 
El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo y 
gestión del déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas 
hidrográficas deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el 
conocimiento de la variabilidad climática e  hidrológica  del  país,  al  crecimiento  no  
planificado  de  la  demanda  sobre  una  oferta  neta limitada, a conflictos por el uso 
del agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por 
eventos socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso. El déficit de agua 
genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua con 
sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus 
actividades económicas. Aunque el mayor uso de agua es para la actividad 
agropecuaria, los aspectos más críticos de disponibilidad tienen relación con el 
abastecimiento de agua potable para la población, para los procesos industriales y 
para la generación de energía eléctrica. (Viceministerio de Ambiente, 2010, p.51). 
Hay que tener conocimiento para empezar, de las zonas donde hay abundancia de agua y 
otras donde es difícil de conseguir; tener presente que hay cuencas hidrográficas que están 
deterioradas, principalmente por el mal accionar humano, sumado con la intervención de una 
multinacional, por problemas de violencia en fin; en la parte de la pertinencia de los proyectos 
hídricos, esta sección es deber del estado, el resolver las dificultades anteriormente citadas. 
Y es importante anotar que al plantear una buena política pública, según la cita textual, se 
analiza el factor de demanda y oferta del bien estudiado: 
 El  exceso  de  agua  genera  inundaciones,  avenidas  torrenciales  y/o  deslizamientos  
que afectan la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y 
pueden destruir los  sistemas  de  abastecimiento  y  distribución;  así  mimo,  genera,  
impactos  directos  a  la disponibilidad, continuidad y calidad del agua a suministrar, 
además de los costos económicos que implican las pérdidas de agua, las obras de 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas. (Viceministerio de 
Ambiente, 2010, p.51). 
Entonces entran dos elementos que son el exceso de agua y por otro la escases de ella. Nada 
más con lo sucedido en Mocoa donde no hay un programa para que prevenga tal suceso tan 
desafortunado. 
3.1 Conceptualización 
 
La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 
modificar o mantener La política pública, como proceso integrador y como subsistema 
mismo, no se forma en el vacío; hace parte de un ambiente con el que se interrelaciona y sin 
el cual no puede existir. El ambiente afectará a la política, esta buscará incidir en él, tratando 
en ocasiones de mantener las cosas en su estado actual (Gavilanes, 2009, p. 166), en otras 
palabras,  
Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 
solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio 
gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden 
entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la 
existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la 
evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar 
o variar ese problema. (Carrillo, 1997, p. 2) 
Ahora bien, trayendo a colación  los conceptos que fueron analizados con anterioridad se 
puede inferir que estas políticas públicas son el medio por el cual se expresa la gobernabilidad 
de un estado, dado que:  
Las políticas públicas son antes que nada una forma particular de decidir y ejecutar las 
acciones de gobierno, pero no la única posible. Dichas decisiones y su puesta en marcha 
varían de país en país dependiendo principalmente del sistema político de cada nación, pero 
también de la tradición y cultura local y el asunto a tratar, entre otros factores. (Arrellano & 
Blanco, 2013, p. 29). 
Esta precisión evidencia la complejidad que representa la política pública pues al intentar 
solventar problemáticas sociales está sujeta a mitigar la naturaleza propia de dichas 
problemáticas lo que se interpreta como la aplicación de diversos modos conductuales que 
mediante su conjunto logren solucionar la problemática mencionada, demostrándose con ello 
que estas políticas públicas son integrales debido a los múltiples factores que inciden en ella, 
La cuestión de los factores determinantes de las políticas públicas fue planteada 
esencialmente por la actitud algo imperialista de los economistas que, en su propio terreno o 
en el de las políticas públicas, donde «cohabitaban» con los politólogos, sociólogos y 
especialistas en Puhlic Administrarion, tendían a considerar desdeñable el factor político 
(partidos, instituciones, elecciones). Tal vez porque la política no era su tema o porque su 
metodología se prestaba poco a tomar en cuenta fenómenos menos cuantificables que el 
crecimiento de los presupuestos públicos, los economistas se interesaban exclusivamente en 
las variables económicas capaces de explicar las políticas públicas. Por añadidura, el 
crecimiento continuo constatado, tanto en los sistemas capitalistas como en los comunistas, 
en los países gobernados por la izquierda y por la derecha, y la agregación de datos a nivel 
nacional (ocultando así lo más esencial de las variaciones potenciales) podían crear la 
sensación de que los factores políticos tenían un impacto nulo o marginal sobre el crecimiento 
y el contenido de las políticas públicas (Yves & Thoenig, 1992, p. 15) 
Sin embargo esta circunstancia sobre la integralidad de estas políticas no implica ser un 
obstáculo antes bien es una característica que resulta ser provechosa en muchos sentidos, 
pues al determinarse como compleja son varios los componentes que se utilizan al momento 
de su creación pero sobre todo de su implementación, esto se materializa con la conjunción 
de varios profesionales dependiendo del objetivo ha alanzar para la planificación de esta 
política, obteniéndose de esta manera un capital humano que con sus conocimientos  
permiten soportar debidamente todo el armamento de dicha política, factor esencial que debe 
ser obtenido sin lugar a dudas durante toda la proyección de una política pública, más aún si 
estas políticas son: 
Una herramienta de suma relevancia, no solo instrumental o práctica (por ejemplo, proveer 
servicios de salud para toda la población), sino para promover ciertos principios éticos (por 
ejemplo, que toda la población tenga los mismos derechos fundamentales al trabajo, la 
educación o la salud, independientemente de sus ingresos). Con esto obtenemos una 
diferencia entre subsanar solamente las necesidades de la población y el fomentar ciertos 
valores que se requieren para lograr una mayor integración (Ruiz & cadenas, 2003, p. 1) 
Encontrando por ende que entre más argumentos, y sobre todo contenido técnico y teórico 
tenga las políticas públicas a causa de su integralidad y su abordaje interdisciplinar permitirán 
su implementación13 obtener de forma ineludible los efectos deseados14. De cada uno de estos 
conceptos deslumbran las características de esta figura como lo son: i) su complejidad, y su 
ii) integralidad, ya tratadas en líneas anteriores, pero, son estas aptitudes las que igualmente 
determinan que la concepción de este fenómeno implique diversidad de abarcamientos, que 
para el profesor Olavarría (2007) son: i) formal o institucional15, ii) técnico racional16 y 
política17, comprendiendo a la primera de estas como estudio de las políticas públicas a partir 
de quien las ejecuta, en esa medida el estudio racional implica determinar cuáles son los 
componentes técnicos que deben ser cubiertos en la conformación de dichas políticas y por 
último el estudio político representa la satisfacción de las necesidades sociales.  
                                                          
13 es necesario definir de manera precisa el concepto «implementación» de una política pública dado que este 
término se utiliza de una manera más o menos extensa según el país y/ o las escuelas de ciencias administrativas 
o políticas de que se trate. los autores anglosajones recurren a la noción de «implementation» para designar 
todas las actividades de ejecución de una legislación (subiritas, 1989, p. 179) 
14 Un enfoque estrictamente tecnocrático para la formulación de políticas elude los pasos de debate, 
negociación, aprobación y ejecución, que encierran en sí el desordenado mundo de la política (Stein, 2006, p. 
4 ) 
15 Esta aproximación a la noción de política pública se centra en aspectos institucionales. Así, por política 
pública se entenderá que ella es una decisión de una autoridad legítima, adoptada en su área de competencia, 
conforme a los procedimientos establecidos, vinculante para los ciudadanos bajo el imperio de esa autoridad y 
que se expresa en la forma de leyes, decretos, actos administrativos y similares (Olavarría, 2007, p. 18) 
16 En la aproximación racional el análisis se orienta a identificar aquella alternativa que maximice el bienestar 
social. Así, el Análisis de Política Pública se enfoca al estudio, usando la racionalidad económica, de las 
decisiones que se dan fuera del mercado (Olavarría, 2007, p. 19) 
17 Para esta aproximación la política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se 
expresa y realiza en el proceso de elaboración de políticas. De esta manera, el estudio de las políticas públicas 
muestra como surgen las demandas por intervenciones de la autoridad, a partir de los intereses de diversos 
grupos, y como estos suman o restan sus intereses, extienden o restringen sus alianzas, endurecen o flexibilizan 
sus posiciones, se enfrentan sin tregua o negocian sus ventajas (Olavarría, 2007, p. 18) 
3.2 Etapas de implementación 
 
En desarrollo de toda esta teoría se ha manifestado que toda política pública se rige por un 
procedimiento claro y preciso que termina con su ejecución visualizando sus efectos con la 
satisfacción de la necesidad por la cual fue constituida; en este orden de ideas existen cuatro 
etapas para la ejecución de una política pública: i) planteamiento, ii) planificación, iii) 
ejecución y iv) evolución. 
3.2.1 Planteamiento 
 
Esta primera etapa busca determinar y delimitar la necesidad que se desea satisfacer con la 
configuración de un problema específico para ser tratado con la política pública, 
considerándose inicialmente que las necesidades a resolver se encuentran condensadas en el 
artículo segundo de la constitución donde se establece que: 
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo 
(Asamblea Constituyente, Constitución política, 1991, art. 2) 
Reduciéndose en este orden de ideas que toda problemática que quiera resolver el estado 
debe estar íntimamente relacionado con alguna de los temas tratados pro este articulo 
constitucional, lo que también le daría a esta problemática un carácter de público, 
característica que a simple vista se pude notar como obvia sin embargo poder llegar a dicha 
afirmación necesita un estudio detallado que certifique dicha connotación, para lo cual se 
debe precisar que significa público de definiéndolo como un colectivo concreto, es decir, 
como un grupo limitado y con unas características establecidas, ya sean determinadas por 
quien lo define, por el asunto o interés común que motiva su formación o derivadas de su 
relación con la entidad promotora de las relaciones públicas (Gonzales, 2007, p. 185), en 
otras palabras lo público significa: 
Que todo lo que aparece en “público” puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia 
publicidad posible. Significa también el propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros; 
está relacionado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como los asuntos 
de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el hombre… Vivir juntos en el mundo 
significa en esencia que un mundo de cosas está entre quienes lo tienen en común (Garzon & 
Mogollon, 2009, p. 9). 
Consumando todo esto en determinar que no cualquier problemática a merita la aplicación 
de una política pública, sino que para que dicha problemática sea utilizada en el 
planteamiento de la política publica en primer lugar debe estar relacionada con los fines del 
Estado e igualmente debe beneficiar a toda la sociedad, pues es muy diferente permitir el 
acceso al agua potable a una comunidad alegada de las urbes, a arreglar los inconvenientes 
con la prestación del servicio público de agua, cumpliendo estos dos elementos resulta ser 
apto cualquier problema que quiera ser intervenido mediante la creación de una política 
pública.  
4. Planeación 
 
La planificación es entendida como el primer momento de todo proceso administrativo 
mediante la comprensión de elementos como una adecuada contextualización, o el análisis 
de los actores involucrados y sus intereses (Amarayo, 2016, p. 3) Esta figura se puede en 
primer lugar asociar a la idea de organizar, ordenar, coordinar, etc. Una segunda connotación 
queda ligada a procesos y se refiere a fijar actuaciones con el propósito de alcanzar una 
determinada finalidad. Nos aproximamos así al concepto definitivo de planificación (Gairín, 
1997, p. 157), en otras palabras, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 
de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben 
recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 
y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen 
(Armijo, 2009, p. 9)18, entendiendo de esta manera que 
                                                          
18 La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de 
carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias)2 para 
alcanzar dichos objetivos (Armijo, 2009, p. 9) 
La idea central de la planificación es la racionalidad; es necesario elegir racionalmente qué 
alternativas son mejores para la realización de los valores finales que sustenten dichos 
hombres, familias, gobiernos o empresas. Planificar implica, entonces reducir el número de 
alternativas que se presentan a la acción a unas pocas compatibles con los medios disponibles. 
Se ha definido la programación como la selección cuidadosa de fines y medios apropiados 
para alcanzarlos (Flores, 2008, p. 4) 
Estas concepciones genéricas deben ser implementadas en el momento en que se crea la 
política pública, pues en la etapa anterior se deslumbro el objetivo que se quiere satisfacer, 
siendo en esta etapa la organización de cada uno de las acciones que pude realizar el Estado 
determinando por consiguiente cuál de los entes estatales y en qué medida actuaran para 
dicha finalidad, esta etapa determina la efectividad que toda política publica pudiere llegar a 
entender, pues debe regirse bajo los principios de economía donde logra un uso adecuado de 
cada uno de los entes que para el caso particular puedan contribuir en la solución deseada. 
Sin olvidar que es en este momento donde se deben consagrar indicadores19con los que se 
pueda medir la efectividad mencionada de la política pública. 
 
 
5. Ejecución 
 
Instrumentar y ejecutar la estrategia implica procurar las acciones, conductas y condiciones 
específicas necesarias para una operación adecuada que apoye la estrategia y continúe hasta 
que se logren resultados (Olivaries, 2011, p. 15), en este orden de ideas la materialización de 
las anteriores etapas se presenta en esta parte donde se lograra ejecutar el accionar del Estado, 
                                                          
19 No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional, sólo algunas 
referencias que los describen como: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e 
impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con un estándar contra 
el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de 
insumos, produciendo (...) productos y alcanzando objetivos” (Mondragón, 2003, p. 2) 
y es el momento donde la sociedad visualiza lo que el Estado hace con los recursos que tiene 
a su disposición.  
6. Evolución 
 
Esta última etapa es la que determina si todo el movimiento que ha realizado el Estado en el 
planteamiento, planificación y ejecución de la política pública tuvo su efecto deseado, que 
no es otro sino la satisfacción de la necesidad por la cual se creó dicha política, en este orden 
de ideas la mejor forma de evidenciar estas circunstancias es con el estudio técnico y 
estadístico que determine mediante indicadores si estos se cumpliera como se mencionó en 
la planificación determinar si los indicadores que fueron utilizado durante la planificación se 
cumplieron.  
Con todas estas especias teóricas en materia de política pública se puede concluir que a pesar 
de la especificad propia de las necesidades que abarcan las políticas públicas, existen 
elementos, características y cualidades comunes y genéricas para toda política sin tener en 
cuenta su objeto, por ello se determinará la efectividad de una política pública únicamente  
bajo la condición de que se presenten cada uno de estos componentes mencionados, pues 
como se demostró en estos párrafos solamente con estos presupuestos se pude logrará que la 
política pública cumpla con sus objetivos.  
 
 
 
 
Política pública en materia ambiental  
 
Teniendo en cuenta lo  escrito en el aparte introductorio esta investigación está por ello n 
marcada en el estudio de la política pública que existe en Colombia para la protección del 
recurso hídrico apto para el consumo humano, específicamente en lo referente a la política 
de conservación de los páramos como actuación determinante en la protección del recurso en 
mención buscando establecer la eficacia de esta, más aún en el contexto que actualmente se 
está viviendo en Colombia donde los efectos de la contaminación ambiental se perciben 
exponencialmente. 
De esta manera y siguiendo los lineamiento metodológicos tratados en esta investigación se 
procederá a determinar bajo qué condiciones se pude establecer que la política pública que 
existe en Colombia para la protección del recurso hídrico apto para el consumo humano, 
específicamente en lo referente a la política de conservación de los páramos como actuación 
determinante en la protección del recurso en mención, con la finalidad de tener un marco 
comparativo sustentado en los fundamentos teóricos que preceden, en el cual se puede 
analizar la eficacia que tiene la actual política en la materia de investigación logrando de esta 
manera dar respuesta al planteamiento que dirige este escrito. 
Planteamiento 
 
Como se refirió en su momento esta primera etapa busca determinar la problemática que 
necesita ser intervenida con la finalidad de satisfacer alguna necesidad de la sociedad, siendo 
indispensable para ello que esta problemática tenga carácter público y materialice beneficios 
a la comunidad, bajo este entendido la política publica que debe ser aplicada par la protección 
del recurso hídrico apto para el consumo del hombre, específicamente la conservación de los 
páramos como fuente indispensable de dicho recurso, precisándose que para este caso la 
problemática que debe ser tratada es la exposición que tiene los páramos a la contaminación, 
deforestación y daño ambiental vulnerando el ciclo natural del agua y afectando la protección 
de este recurso hídrico para el consumo de los colombianos e incluso el de las futuras 
generaciones.  
Ahora bien, es necesario determinar si esta problemática que es planteada como objeto de 
intervención estatal cumple con las características necesarias para que sea un problema apto 
para la creación de una política pública como solución, comenzando por determinar su 
relación con alguno de los fines del Estado, siguiendo con la descripción de su impacto en la 
sociedad. 
Uno de los fines del Estado consiste en servir a la comunidad, promover la prosperidad20 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución (Asamblea Constituyente, Constitución política, 1991, art 2), dentro de esta 
prosperidad se hace evidente asegurar un medio de subsistencia para todos los colombianos, 
incluso para las futuras generaciones, coligiéndose con ello que el medio ambiente es uno de 
los principales elementos que el estado tiene como fin proteger, con este acercamiento se 
demostró implícitamente que la problemática mencionada efectivamente tiene relación con 
los fines del Estado.  
Pero para que se pueda crear una política publica en la materia no puede justificarse 
simplemente por un conexión causal ligera, debe estar suficientemente acreditada la relación 
explicita de esta problemática sobre los páramos con los fines del Estado, siendo menester 
exponer el contenido teórico del medio ambiente, de los recursos naturales renovables 
particularmente, junto con la protección de los ecosistemas como el páramo, para atener las 
razones necesarias que sopesen la creación e implementación  de una política pública 
especifica en esta temática. 
Medio ambiente 
 
En términos sencillos el medio ambiente es la interacción que se presenta entre factores 
bióticos y abióticos en un espacio determinado denominado ecosistema, en otras palabras es 
el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 
determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de 
generaciones venideras (Bermejo, 1994, p. 10), la relación de esta figura con la humanidad 
radica en que los seres desarrollan su vida en un espacio físico rodeado por otros organismos 
y el medio físico y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí 
generando un lugar propio y dicho espacio se denomina ambiente (Damián, 2009, p. 1)21, en 
                                                          
20 la prosperidad depende de las instituciones y las políticas económicas (López, 2010, p. 3) 
21 Muchas han sido las concepciones de ambiente que históricamente han acompañado los desarrollos 
preocupados por alcanzar una buena relación entre, los seres humanos y el entorno, lo interesante es que no se 
realice de una manera aislada sino integradora desde una visión sociocultural pues siempre los cambios no son 
de tipo meramente ecológico, este siempre va de la mano y de la participación de los actores de una sociedad. 
este orden de ideas el contenido del término medio ambiente encierra un carácter amplio y 
subjetivo que es difícil de delimitar. Su contenido implica varios factores dentro de los que 
se encuentran el factor físico o espacial; el factor natural; y el factor social. Cada uno de ellos 
se interrelaciona y coexisten conformado un sistema global denominado ecosistema Tierra 
(Cifuentes, 2008, p. 47). 
Particularmente sobre el beneficio del cual se usufructúa la humanidad a partir de los 
elementos dados por el medio ambiente,  
Las sociedades son las que interactúan con el medio circundante, las que determinan las 
condiciones de intervención sobre lo natural, las que a lo largo de sus historias han modificado 
su relación con el medio circundante. En concreto, no es el hombre como ser individual ni 
como ser vivo el que hace a la noción de medioambiente, sino las sociedades como 
subsistemas con sus elementos y relaciones propios. Según el tema o problema que se analice, 
la escala de la sociedad a considerar puede ser desde un pequeño poblado hasta la humanidad 
toda, pero siempre entendiendo que este componente del concepto de medioambiente 
constituye también un sistema (Gonzales, 2004, p. 1),  
Se logra entender después del anterior análisis que el medio ambiente es un entorno en el 
cual se desarrolla la humanidad interactuando con los demás factores bióticos y abióticos que 
la integran, condición que determina la necesidad que esta comunidad de individuos de la 
raza humana tiene de preservar dichas condiciones pues sin su existencia la permanencia y 
sobre todo supervivencia de la humanidad se pone en vilo.  
 
 
Recursos naturales hídricos 
 
Dentro de los factores abióticos que mayor relevancia tiene  para el hombre como raza es el 
recurso natural renovable del agua, toda vez que:  
                                                          
De esta manera, es importante mencionar los diferentes conceptos de ambiente que por sus características 
aportan a este trabajo (Angrino & Bastidas, 2014, p. 30 ) 
El agua, un compuesto extraordinariamente simple, es sin embargo una sustancia de 
características tan excepcionales y únicas que sin ella sería imposible la vida. El hombre tiene 
necesidad de agua para realizar sus funciones vitales, para preparar y cocinar los alimentos, 
para la higiene y los usos domésticos, para regar los campos, para la industria, para las 
centrales de energía: en una palabra, para vivir (Carbajal & Gonzales, 2012, p. 2)22 
A pesar de acreditarse su importancia no solo para la humanidad sino para el medio ambiente 
en general, se han realizado acciones sobre el agua que la han afectado de forma significativa, 
viéndose el crecimiento anormal de contaminación sobre este recurso, siendo menester 
precisar que el porcentaje de agua que es apta para el consumo humano es tan solo del 1%, 
por ello todas aquellas acciones que la contaminen traen consigo graves consecuencias. 
Estando por ello este recurso expuesto a sufrir de la presencia de diferentes elementos 
extraños como i) Microorganismos patógenos ii) Desechos orgánicos iii) Nutrientes 
vegetales inorgánicos iv) Sustancias químicas inorgánicas v) Sedimentos y materiales 
suspendidos vi) Sustancias radiactivas, y vii) Contaminación térmica (Echarri, 2007, p. 5)23, 
por consiguiente la realidad en la que actualmente se presenta sobre el recurso hídrico apto 
para el consumo humano es muy gravosa viéndose afectada toda la humanidad ante la posible 
escases de este elemento. 
                                                          
22 Según la Real Academia Española, el agua (del latín aqua) es la “sustancia formada por la combinación de 
un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora y verdosa 
o azulada en grandes masas. Es el componente más abundante en la superficie terrestre y más o menos puro, 
forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece 
en compuestos naturales, y como agua de cristalización en muchos cristales”. Pero cabe señalar que desde el 
punto de vista científico, esta definición no tiene en cuenta los isótopos de hidrógeno y oxígeno, existiendo de 
esta forma, junto a la forma esencial del agua, H2O, el agua pesada, D2O, el agua hiperpesada, T2O y el agua 
semipesada HDO. A esto hay que añadir también la existencia de tres isótopos del oxígeno, O 16, O17 y O18, 
y tres isótopos del hidrógeno, H1 , H2 o D (Deuterio) y H3 o T (Tritio) con lo que el líquido que comúnmente 
llamamos agua se trata de una mezcla de 18 cuerpos posibles, aunque en la práctica sea una mezcla de agua 
ligera (H2O) y de muy pequeñas cantidades de agua pesada y agua hiperpesada (Santafe, 2009, p. 13) 
23 Los CE comprenden una amplia gama de compuestos químicos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, 
agentes tensoactivos, plastificantes y aditivos industriales, que no están incluidos en el monitoreo actual de programas de 
tratamiento de aguas; también incluyen la síntesis de nuevos compuestos químicos o cambios en el uso y disposición de los 
productos químicos ya existentes13, 14, de los cuales existe una limitada información disponible sobre el efecto que puede 
causar en la salud humana y en la ecología15. Por estas razones, la mayoría de las nuevas investigaciones han centrado sus 
estudios en la aparición de estos contaminantes orgánicos en aguas superficiales, como las utilizadas en actividades 
domésticas16, que luego reciben tratamiento químico; en aguas de arroyos17; aguas residuales con tratamiento biológico18, 
y en agua potable (de consumo humano)19, entre otras, ya que estas son más susceptibles de contener concentraciones 
mayores de CEs que las aguas subterráneas (Garzo, soto, & flores, 2012, p. 54) 
Páramos 
 
El anterior panorama solo puede generar un efecto y consiste en la determinación de aquellas 
actividades o acciones necesarias que permitan cambiar el curso actual que tiene la 
contaminación del agua, en este ideal una de las actuaciones que mayor efectos tendrían para 
cumplir esta meta, sería la conservación de aquellas fuentes que permiten aun la salvaguarda 
del ciclo natural del agua como el páramo, ecosistema rico en recursos abióticos como el 
agua y bióticos como fauna y flora caracterizado como:  
Un ecosistema restringido a las cumbres de algunas regiones tropicales de Centro y 
Sudamérica, Asia, África y Oceanía. Sus límites pueden variar dependiendo de diversas 
condiciones propias de la región donde se localice. Así, la posición geográfica, la topografía, 
la historia geológica y evolutiva del lugar y la latitud, son factores determinantes en la 
localización altitudinal de los páramos alrededor del mundo. Su límite inferior puede oscilar 
entre 3000 y 4000 m, de acuerdo con la precipitación, la humedad y la temperatura media 
anual local (Morales-Betancourt & Estévez-Varón, 2006, p. 2)24 
En este sentido se pude sintetizar que el Páramo es un lugar inhóspito, frío y húmedo, pues 
este presenta durante el día cambios de temperatura y nubosidad muy grandes y bruscas, 
pasando rápidamente de cortos períodos de calor a otros de intenso frío. Aún en días 
despejados los Páramos sufren variaciones de humedad atmosférica, que, por momentos 
puede llegar a ser muy baja (Rodríguez, 2003, p. 2). Estos ecosistemas son unos de los más 
vulnerables y amenazados del norte de Sudamérica y el neotrópico. Considerados islas 
continentales, poseen una reducida área en relación a otros ecosistemas de la región, lo que 
los hace muy frágiles a los efectos globales del cambio climático y a la actividad humana 
(Greenpeace, 2013, p. 7), en estas circunstancias día tras día se ve amenazada la 
sostenibilidad de este tipo de ecosistema pues sin desconocer los factores contaminantes que 
                                                          
24 Los ambientes andinos tropicales están considerados entre los más ricos y de más alta biodiversidad sobre la 
tierra. La Cordillera Andina en su sección tropical posee una multiplicidad de hábitats que dan cabida a 45.000 
especies de plantas de las cuales más del 44 % son endémicas (Mittermeier et al. 1999). Aquí también se 
encuentran las variedades silvestres de nuestros alimentos más importantes (papa, maíz, frutas, etc.) y de 
muchas otras especies que constituyen una valiosa reserva para el desarrollo de la producción agrícola futura, 
para las investigaciones químicas y biotecnológicas. Estas montañas igualmente son fundamentales para 
determinar el clima y los patrones de circulación de las masas de aire a escala local y continental. En estas 
regiones nacen los principales ríos de los que dependen la producción y la economía tanto de las áreas agrícolas 
como de las zonas pobladas (Monasterio & molinillo, 2003, p. 735).  
afectan al mundo en general el avance de la frontera agrícola y la exportación de recursos 
naturales no renovables son amenazas de considerable impacto.  
Con estas premisas se demuestra claramente como la problemática planteada en líneas 
anteriores sobre la exposición que tiene los páramos a la contaminación, deforestación y daño 
ambiental vulnerando el ciclo natural del agua y afectando la protección de este recurso 
hídrico para el consumo de los colombianos e incluso el de las futuras generaciones tiene 
plena aptitud como planteamiento en la creación de una política publica particular, pues no 
solamente tiene relación intrínseca con los fines del Estado sino que igualmente sino que 
tienen un impacto de grandes proporciones en la sociedad colombiana pues lo paramos como 
fuente de agua son símbolo de esperanza.  
Planificación 
 
Sobre la planificación de esta política pública para la protección del recurso hídrico apto para 
el consumo humano, específicamente en lo referente a la política de conservación de los 
páramos como actuación determinante en la protección del recurso en mención una vez 
delimitada la problemática a intervenir y su importancia para ser intervenida por el Estado, 
es necesario determinar los presupuestos para su ejecución buscando lograr con cada uno de 
ellos la protección de estos ecosistemas. Sobre estos presupuestos se deben precisar que 
contenido normativo fundamentara su actuar, cuáles son las entidades que intervendrán en la 
materia, bajo qué condiciones lo harán y cuáles son los indicadores que evaluaran la 
efectividad de la política pública. Concentrándose esta planeación en los siguientes ítems: 
a) Contenido normativo 
b) Entidades competentes 
c) Acciones a realizar  
d) Indicadores que se deben alcanzar 
 
Contenido normativo 
 
Al ser Colombia un Estado Social de Derecho cada una de las actuaciones que este Estado 
realice deben estar en marcadas en contenidos normativos que los legitimen, pues de lo 
contrario cada uno de las conductas que sean realizadas por fuera de la constitución o la ley 
seria señaladas como arbitrarias, circunstancias que afectarían la gobernabilidad y el éxito de 
la política publica. Consecuentemente con el planteamiento que se describió en los párrafos 
que presiden el medio ambiente, el agua y los páramos son los objetos jurídicos que deben 
ser intervenidos por el Estado mediante la política pública para la protección del recurso 
hídrico apto para el consumo humano, específicamente en lo referente a la política de 
conservación de los páramos como actuación determinante en la protección del recurso en 
mención. 
Al establecerse estos objetos de investigación se expondrán cada uno de los lineamientos 
normativos que regulan la materia con la finalidad como ya se mencionó de evitar la 
arbitrariedad pero sobretodo constituir bases claras y precisas para la implementación de esta 
política, mencionando en primer lugar la normativa internacional y regional en la materia 
para finalizar con el desarrollo nacional sobre estos aspectos. 
Normatividad internacional 
 
La regulación del medio ambiente es un fenómeno moderno que no ha superado los cincuenta 
años de antigüedad, pues solo fue hasta la década de los setenta que el hombre se empezó a 
preocupar sobre los efectos que sus acciones producían en el medio que lo rodea gracias a la 
presentación de varios informes que al inicio de esa década mostraban preocupaciones 
fundamentadas en la posible finitud de los recursos que se tiene a disposición, particular 
mente es el informe del club de roma25 que evidencia esta problemática y a partir del cual las 
Naciones Unidas por primera vez convoca una conferencia para tratar esta temática.  
                                                          
25 Esta serie numérica exponencial está relacionada directamente con casi todas las actividades de la humanidad. 
Recuerdo una conversación hará algunos años, con una estudiante de ciencias exactas, en la que afirmaba que 
algún día el concepto de vida y entorno podrían “numeralizarse”, en sentido matemático. Puede parecer 
excesivo, pero intentemos llevar a la práctica dicha afirmación, de una forma no muy exagerada. Pondremos 
como ejemplo la tasa de crecimiento de la población mundial. En 1650 la población era de 500 millones, su 
tasa de crecimiento era de 0,3% anual y su periodo de duplicación era de 250 años. En 1970 la población era 
de 3.600 millones y la tasa de crecimiento era del 2,1% anual, que correspondería a un periodo de duplicación 
Siendo la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano la primera 
reunión celebradas por los Estados con el objeto de tratar temáticas como el medio ambiente, 
convirtiéndose por esta circunstancia en el punto focal que permitiría el desarrollo amplio de 
los instrumentos internacionales para el amparo y salvaguarda del medio ambiente, fruto de 
la cual se promulgo la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano como 
primer herramienta internacional de protección a este objeto tendiendo penosamente una 
característica se soft law26 la cual para el mundo jurídico no representa más que una simple 
recomendación sin efecto jurídico alguno, pero de gran valor simbólico que produciría 
efectos valiosos en la protección de este medio ambiente.  
En la mencionada declaración se preceptuó que  
El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. 
En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa 
en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido 
el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo 
rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales 
para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso 
el derecho a la vida misma (Estocolmo, 1972, declaración del medio ambiente humano, N° 
1). 
De notándose por consiguiente como cada una de las acciones realizadas por el hombre partir 
de dicha declaración debe estar enfocada en la protección del medio ambiente al ser esta 
figura el propio sustento de la humanidad como especie que indispensablemente depende de 
este,  sin embargo se precisa que esta declaración tiene un carácter antropocentrista lo cual 
limita el plan de acción al momento de determinar los medios por los cuales se protegerá al 
                                                          
de 33 años (2003), es decir, 7.200 millones de habitantes. En el 2003 la tasa era del 1,2%1 , por lo que podríamos 
deducir que dentro de 58 años (2061) la población mundial será de unos 14.400 millones de personas (Meadows, 
Meadows, Randers & Behrens, 1972, p. 1) 
26 se le ha denominado en castellano: “derecho flexible”, “pre-derecho”, “derecho blando o en agraz”. Pues, 
normalmente la discusión en torno al concepto de soft law se sitúa en el amplio contexto de la reflexión 
permanente sobre las “fuentes” del derecho internacional público. Así, la expresión soft law parece haber 
ganado terreno (a pesar de las fuertes críticas que ha recibido) y se presenta dentro de la doctrina como una 
pieza que si bien no acaba de encajar todavía en el amplio rompecabezas del derecho internacional con 
temporáneo sí tiene ya ganado su lugar en el debate académico sobre los problemas en la formación de 
obligaciones internacionales (Del Toro, 2006, p. 516) 
medio ambiente. Esto debido a que la síntesis de la conferencia se precisa en un dualismo 
entre la protección y el desarrollo dilema que aún pesa en el ordenamiento internacional.  
Posteriormente con el objeto de lograr romper con el dilema mencionado entre la protección 
y el desarrollo se presenta el informe Brundtland de 1987 o también llamado nuestro futuro 
común el cual trae a colación un nuevo concepto que armoniza las divergencias entre estas 
dos corrientes, el cual es el desarrollo sostenible27 definió como aquel que garantiza las 
necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades (Informe Brundtland, 1987), mediante la adecuada 
armonización entre el desarrollo económico, a protección ambiental y el desarrollo humano. 
Este concepto se convirtió en la piedra angular para que sucesivamente el medio ambiente 
dejara de ser visto como un estorbo cambiando su enfoque en el entendido de ser un derecho 
fundamental que debe ser protegido teniendo en el año de 1992 su baluarte institucional mas 
importante pues en medio de la Conferencia de las naciones unidas para el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible se promulga la declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible donde se decretan principios fundamentales que fortalecen la protección que tanto 
se ha buscado con anterioridad, dado que en su contenido se promulga que:  
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza y 
que de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos 
según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que 
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio 
                                                          
27El término desarrollo sostenible empezó a gozar de amplia aceptación a finales de la década de 1980, después 
de que apareciera en Nuestro futuro común, también conocido como el Informe Brundtland. El resultado de una 
comisión convocada por las Naciones Unidas, creada para proponer un ―programa mundial para el cambio‖ en 
el concepto y en las prácticas de desarrollo; el informe señaló la urgencia de volver a considerar nuestras formas 
de vida y de gobernar. Dos puntos son indispensables para el desarrollo sostenible. Primero, comprender que el 
crecimiento económico solo no basta para resolver los problemas del planeta: los aspectos económicos, sociales 
y ambientales de cualquier actividad están vinculados. Considerar únicamente uno de ellos a la vez da por 
resultado errores de juicio y de resultados ―insostenibles‖. Concentrarse sólo en los márgenes de utilidad, por 
ejemplo, históricamente ha causado daños sociales y ambientales que en el largo plazo le cuestan a la sociedad. 
Pero cuidar del medio ambiente y proporcionar los servicios que necesita la ciudadanía depende de los recursos 
económicos, al menos en forma parcial. Segundo, la naturaleza intervinculada del desarrollo sostenible requiere 
que se trasciendan fronteras, ya sean geográficas o institucionales, para coordinar estrategias y tomar decisiones 
adecuadas. Los problemas rara vez están circunscritos a jurisdicciones definidas previamente como una 
dependencia del gobierno o un vecindario particular; y las soluciones inteligentes exigen que haya cooperación 
como parte del proceso decisorio (Insights, 2008, p. 2) 
ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limítes de la jurisdicción nacional 
(Rio, 1992, declaración de rio sobre medio ambiente y desarrollo, principios 1 y 2) 
Precepto mediante el cual se desarrollaría una corriente doctrinal que conseguirá instituir la 
concepción del medio ambiente como un derecho humano e incluso de carácter fundamental. 
Teniendo en la actualidad los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible donde se 
estipularon preceptos como el acceso al agua potable adecuada para los seres humanos 
mediante los que se materialice la protección obtenida durante estos años.  
Sobre el particular de considerar al medio ambiente como derecho humano a partir de estas 
disposiciones se desarrollaron conceptos pretorianos por tribuales regionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que ayudan en esta conceptualización fundamentalista 
del medio ambiente, pues en diversidad de sentencias sustenta y apoya la perspectiva de 
derecho humano dada por estos instrumentos internacionales al medio ambiente, 
manifestando que:  
Como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la 
realización de otros derechos humanos. Las formas en que la degradación ambiental y los 
efectos adversos del cambio climático han afectado al goce efectivo de los derechos humanos 
en el continente ha sido objeto de discusión por parte de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas. También se advierte que un 
número considerable de Estados partes de la Convención Americana ha adoptado 
disposiciones constitucionales reconociendo expresamente el derecho a un medio 
ambiente sano. Estos avances en el desarrollo de los derechos humanos en el continente han 
sido recogidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San 
Salvador.( Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, Párrafo 148)28 
                                                          
28"[l]as poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel 
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 
tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 
posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible" (Corte IDH. Caso Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, 
Párrafo 214) 
Tal ha sido el abordaje sistemático por parte de la comunidad internacional sobre la 
protección al medio ambiente, que en esta misma perspectiva se profirieron instrumentos 
particulares para alguno de los componentes relacionados con el medio ambiente como es el 
caso del recurso natural renovable hídrico o comúnmente conocido como agua, con lo que se 
complementaría claramente la fundamentación de la política que se está tratando, 
desarrollado este caso concreto en los conceptos de las Naciones unidades donde se ha 
declarado que : 
Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano 
independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos 
comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones 
exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de 
agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el 
lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen 
que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento 
fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los 
suministros y los recursos de agua potable (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2011, p. 3) 
 
 
Normatividad interna 
 
Fruto del devenir propio de la globalización que de forma arcaica se presentó desde el 
descubrimiento de América cada país del mundo por más que mantenga ciertas políticas de 
aislarse siempre se permeara de los cambios mundiales silogismo del cual no se escapa esta 
nación específicamente en el caso del medio ambiente cada uno de los desarrollos escritos 
en el aparte anterior tuvo su asimilación nacional. 
En este sentido en armonía a la declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano 
proferido en la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente humano se 
promulgo por parte de la presidencia de la republica el decreto 2811 de 1974 (Colombia, 
República de Colombia, Decreto, 1974, 2811, en ejercicio de las facultades extraordinarias 
conferidas por la Ley 23 de 1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las 
Cámaras Legislativas y el Consejo de Estado, respectivamente) donde se exterioriza que el 
ambiente es patrimonio común Por lo cual el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo 
de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social (Art, 1) 
Seguido a este estatuto es creada la constitución política de Colombia en 1991 donde tiene 
cierta particularidad pues no solamente consagra diversidad de artículos en la protección del 
medio ambiente como el derecho fundamental al ambiente sano y muchos más, antes bien, 
toda la lectura sistemática de la constitución implícitamente protege al medio ambiente29. 
Disipaciones supra legales que permitirían el surgimiento de legislación autónoma en la 
materia como el caso de la ley 99 de 1993 la cual reglamenta el sistema nacional ambiental, 
estipulando igualmente cuales son los lineamiento que debe terne la política en materia de 
protección del medio ambiente, teniendo cada una de las orientaciones que deben ser 
implementadas al momento en el que Estado crea e implemente un política publica 
relacionada con este tema, igualmente con estos principios se establecen quien son los 
obligados en ejecutar estas políticas como es el caso del Estado, la comunidad y el sector 
privado, para su mayor comprensión se procederá a su descripción al necesitarse su mención 
explica para corroborar que en materia normatividad sobre la protección del medio ambiente 
existen gran abundancia.  
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible  
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá 
ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos serán objeto de protección especial. 
                                                          
29 nuestro ordenamiento le ha otorgado a la Carta el  calificativo de Constitución ecológica debido a las 
numerosas disposiciones que dan al derecho al medio ambiente una particular relevancia en el estatuto superior 
y a que de su protección depende la realización del derecho a la vida, en tanto que su deterioro constituye una 
amenaza para la subsistencia humana (Corte Constitucional, 2010, T, 329). 
 5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 
cualquier otro uso. 
 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 
investigación científica.. 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables. 
8.El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado.. 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, 
democrático y participativo. 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, 
cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la 
sociedad civil. 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, y social. 
Teniendo esta ley como otro componente de acción la creación del sistema nacional de áreas 
protegidas entendidas como el conjunto de áreas protegidas, actores sociales e institucionales 
y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al 
cumplimiento de los objetivos de conservación del país (CONPES, 2010, N° 3680, p. 8), 
mecanismo isntitucional que contribuye de forma sigificativa en la efectiva proteccion del 
ambiente por aprte del Estado. 
Igualmente la Corte Constitucional ha proferido conceptos pretorianos en la materia como 
desarrollo de estos preceptos normativos, precisándose por el ejemplo en materia del deber 
constitucional del Estado de protección que  
A partir de los postulados contenidos en la Constitución de 1991 en torno al medio ambiente 
sano, surgen claras obligaciones en cabeza del Estado y de los particulares. El medio ambiente 
no sólo es un derecho sino también un bien jurídico constitucionalmente protegido, cuya 
preservación debe procurarse no sólo mediante acciones estatales, sino también mediante el 
concurso de todas las autoridades y el diseño de políticas públicas ajustadas a tal objetivo 
(Corte Constitucional, 2011, T, 055) 
Este concepto se basa en el derecho que tienen todas las personas, las generaciones presentes 
y futuras, a gozar de un ambiente sano, marcando en la sociedad actual una mayor 
responsabilidad en procurar un mejor manejo de los grandes cambios ambientales a nivel 
nacional y mundial con mayor importancia que en el pasado (Corte Constitucional, 2010, T, 
329), inclusive para esta corporación constitucional el derecho al medio ambiente se compone 
de tres facetas:  
i) proporciona la facultad a cada individuo de gozar de un medio ambiente sano, derecho que 
es exigible por medio de acciones judiciales; ii) dispone una obligación a todos los ciudadanos 
nacionales y al Estado, de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, 
estableciendo respecto del Estado que dichos deberes son “calificados de protección” y 
finalmente, iii) determina la protección del derecho al medio ambiente, como principio 
constitucional que irradia todo el ordenamiento jurídico, y por tanto debe ser protegido de 
manera transversal. (Corte Constitucional, 2011, T, 608) 
 
Igualmente esta corporación trata el alcance que tiene este derecho determinado que su 
procedencia es indudable al estar tan íntimamente relacionado con los demás derechos 
fundamentales consagrados en la constitución política de Colombia en su acapice 
fundamental, debido a que:  
"El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de las 
personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente  causan daños irreparables 
en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse  que el medio ambiente es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad.  A esta conclusión se ha llegado cuando esta 
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en 
sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un 
derecho fundamental" (Corte Constitucional, 20120, T, 851)30 
Así mismo esta corporación se pronuncia sobre el agua como derecho humano siguiendo el 
mismo desarrollo que internacionalmente se da en la materia, precisando que:  
Son numerosos los argumentos jurídicos que permitan considerar el derecho al agua potable 
como un derecho fundamental, muy particularmente y cuando a través de éste y su acceso 
efectivo con la prestación del servicio de acueducto  se está dando alcance a uno de los fines 
esenciales del Estado como es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de las 
personas y porque con la garantía de este derecho se protegen otros derechos fundamentales 
tan trascendentales como la vida en condiciones dignas y la salud31 (Corte Constitucional, 
2011, T, 055). 
Reiterándose con toda esta argumentación la importancia que este recurso representa para esta 
sociedad y en si para toda la humanidad, necesitando especialmente que estas disipaciones se logren 
materializar en la práctica, además, se insiste en que el medio fundamental por el cual se lograse la 
protección a este recurso es con la conservación de aquellos sistemas que perpetúan el ciclo de la vida 
como es el caso de los páramos afirmación ya expresa pero que por su relevancia merece ser reiterada. 
En síntesis después de este abordaje normativo se determina la abundancia en este aspecto pues son 
varios los tratados y pronunciamientos regionales e internacionales que manifiestan la protección del 
medio ambiente incluso se logra percibir la consagración como un derecho humano, profundizando 
estas disipaciones en la promulgación del derecho humano al agua, devenir que explícitamente es 
                                                          
30 La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del lugar tan 
trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por consiguiente, en el 
ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé el derecho de todas las personas 
a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado 
el encargado del planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; y de prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. En estas condiciones, el 
medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, 
un principio que permea la totalidad del ordenamiento (Corte Constitucional, 2010, C, 703) 
31 Conexo con el derecho al agua potable también se encuentra el derecho al saneamiento básico y a contar con 
una infraestructura que permita la adecuada disposición final de las aguas negras que se generan con 
posterioridad al uso del agua potable. Así, en sentencia T-022 de 2008 se  tutelaron los derechos fundamentales 
de una familia, quienes afectados por un inadecuado sistema de alcantarillado estaban expuestos a condiciones 
muy riesgosas de insalubridad, además de la contaminación que producían sobre el agua potable Corte 
(Constitucional, 2011, T, 055) 
adaptado por el ordenamiento colombiano que con normas constitucionales y legales protege y 
consagra como derecho a este medio, fortaleciéndose con las disposiciones pretorianas de la Corte 
Constitucional que dan contenido a los conceptos desarrolladas. Obteniendo en este orden de ideas 
unas bases normativas fuertes esta política pública para la protección del recurso hídrico apto 
para el consumo humano, específicamente en lo referente a la política de conservación de los 
páramos como actuación determinante en la protección del recurso en mención 
Entidades competentes 
 
A partir de los lineamientos legislativos ya tratados se entiende que la política pública para la 
protección del recurso hídrico apto para el consumo humano, específicamente en lo referente 
a la política de conservación de los páramos como actuación determinante en la protección 
del recurso en mención por su naturaleza interdisciplinar amerita la intervención respetando 
competencias de todas las entidades territoriales, junto con las CARS, los ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible y sus agencias, el ministerio de minas y sus agencias y el 
ministerio de agricultura y desarrollo rural, con el acompañamiento de los entes de control 
del Estado, sin olvidar a la presidencia de la república, aclarando dentro de estas 
concepciones que la Rama legislativa y jurisdiccional ya intervinieron en esta política dando 
cada uno de los insumos que se trataron en el capítulo anterior. Precisando en las líneas 
consecutivas la razón por la cual cada una de las entidades mencionadas anteriormente deben 
ser las que intervengan dentro de la aplicación de esta política.  
Entidades territoriales 
 
Las entidades territoriales nacen gracias a la descentralización administrativa consagrada en 
la constitución que permite bajo los principios unitario y de autonomía que los 
departamentos, descritos, municipios, y comunidades indígenas tengan libertad para el 
manejo de sus asuntos respetando los lineamientos nacionales sin que sean desbordados por 
estas entidades.  
En este orden de ideas dada la relación que cada comunidad tiene con sus recursos el primer 
ente estatal llamado a practicar la política pública para la protección del recurso hídrico apto 
para el consumo humano, específicamente en lo referente a la política de conservación de los 
páramos como actuación determinante en la protección del recurso en mención es la 
correspondiente entidad territorial32.  
Cars 
 
Según la ley 99 de 1993 Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente, siendo indiscutible su participación en esta 
política. 
Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible junto con sus agencias. 
 
Ente creado por la ley 99 de 1993 como director del sistema nacional ambiental y a quien se 
le atribuye de forma taxativa la protección del medio ambiente y la implementación de las 
políticas públicas en la materia con el fin de cumplir con lo parámetros tratados sobre el 
desarrollo sostenible.  
                                                          
32.En la Sentencia C-579 de 2001 indicó: “Una primera enumeración de los asuntos reservados por el 
Constituyente para este tipo de leyes, en los cuales se profundizará más adelante, es la siguiente: a) la asignación 
de competencias normativas a las entidades territoriales (C.P., art. 151); b) la distribución de competencias entre 
la Nación y las entidades territoriales (C.P., art. 288); c) el establecimiento de los requisitos para la formación 
de nuevos Departamentos (C.P. art. 297); d) el señalamiento de las condiciones para la conversión de una región 
en entidad territorial (C.P., art. 307); e) la determinación de las atribuciones, órganos de administración y 
recursos de las regiones, así como la de su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías, y la definición de los principios para la adopción de sus respectivos estatutos especiales 
(C.P., art. 307); f) la adopción de un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas; el 
diseño de los mecanismos que garanticen la adecuada participación de las respectivas autoridades municipales 
en sus órganos de administración; y el señalamiento de la forma en que se habrán de convocar y realizar las 
consultas populares para decidir la vinculación de los municipios que las constituyen (C.P., art. 319); y g) la 
fijación de las condiciones para la conformación de las entidades territoriales indígenas (C.P., art. 329).”(Corte 
Constitucional, 2016, C, 273)  
Ministerio de minas y energía junto con sus agencias 
 
Como ministerio vigilante del uso de los recursos naturales no renovables, y los cuales en la 
mayor parte de su extracción utilizan el agua, debe también intervenir en esta política pues 
es elemento adecuado para mitigar una de las amenazas más fehacientes en materia de 
protección de agua, más aun, cuando se encuentren recursos de esa naturaleza cerca de los 
páramos.  
Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
 
Como ente de acompañamiento al campesinado apoyar técnicamente la implementación de 
estas políticas en cada una de las regiones específicamente.  
 
 
Entes de control 
 
Como entes de control en especial la procuraduría deben salvaguardar que esta política 
efectivamente proteja el recurso hídrico mediante la conservación de los páramos.  
Acciones a realizar 
 
La principal actuación que debe realizar esta política pública es la conservación de los 
páramos como medio para la protección del recurso hídrico apto para el consumo humano, 
objetivo que se alcanzar con la implementación de las siguientes actividades.  
a) Fortalecimiento legal para la conservación de los páramos, al unto de establecer 
conductas penales por las cuales se pude sancionar las afectaciones so vulneraciones 
que se cometa contra este ecosistema. 
b) Proyecto mediante el cual sean constituidos cada uno de los páramos en el país como 
parque naturales nacionales o regionales 
c) Implementación en cada uno de los planes de ordenamiento territorial de la nación, 
los departamentos, distritos y municipios con el objeto de la protección del recurso 
hídrico.  
d) Concientización a los campesinos para la conservación de la fauna y flora de los 
páramos.  
e) Prohibición de concesiones y licencias ambientales aquellos proyectos que se quieran 
realizar en este ecosistema o que por su cercanía lo afectan indudablemente.  
f) Proyecto para delimitar la frontera agrícola en puntos cruciales que protejan los 
páramos. 
g) Planes de conservación en las comunidades cercanas a los páramos. 
h) Proyecto integral con comunidades indígenas para el fortalecimiento de la 
conservación de los páramos.  
i) Planes de protección a los bosques lluviosos y aquellos ecosistemas cercanos a los 
páramos con la finalidad de mantener incólume el ciclo natural del agua. 
j) Momento y efectiva ejecución de los presupuestos dispuestos para la conservación de 
los páramos.  
Indicadores 
Los principales indicadores que permitirán evaluar la congruencia de esta política pública 
para la protección del recurso hídrico apto para el consumo humano, específicamente en lo 
referente a la política de conservación de los páramos como actuación determinante en la 
protección del recurso en mención, los cuales fueron establecidos en relación a los 
indicadores que son tratados tanto en los objetivos del milenio como los nuevos objetivos del 
desarrollo sostenible, consisten en:  
a) Estabilidad en el área de los paramos 
b) Disminución en la concesión y licenciamiento de actividades que puedan afectar los 
páramos. 
c) Contabilidad que acredite el uso adecuados de los recursos dispuestos en la 
conservación de los páramos.  
d) Planes de política criminal que defienda la conservación de los páramos.  
e) Aumento de las fuentes potables de agua en un 50% del existente en la actualidad 
f) Aumento del número de población que tenga acceso al agua potable en su totalidad. 
Ejecución 
Al momento de implementar cada uno de las actividades mencionadas es necesario que exista 
veeduría comunitaria adicional a la presencia de los entes de control, con el fin de que la 
corrupción no se presente al momento de ejecutar los presupuestos incluso evitar cualquier 
tipo de irregularidad en esta implementación.  
Evaluación 
Esta etapa está condicionada al cumplimiento de los indicadores anteriormente señalados.  
1. Política pública existente en la actualidad en materia de protección del recurso 
hídrico. 
En el ordenamiento jurídico colombiano existe un sistema nacional ambiental, acompañado 
del sistema nacional de áreas protegidas, y fortalecido con instituciones como el ministerio 
de medio ambiente y desarrollo sostenible, junto con las Corporaciones Autónomas 
Regionales, lo que permite de forma más fácil la proyección e implementación de políticas 
públicas para la protección del medio ambiente, sin embargo para el caso en el cual se 
desarrolla esta investigación luego de buscar los decretos, documentos CONPES, junto con 
los palanes y gestiones del ministerio sobre el recurso hídrico, se concluye la generalidad de 
la actuación sin especificarse fuertemente en un solo componente sino que dicha política es 
genérica para la conservación del medio ambiente dejando la protección del agua como un 
elemento minúsculo dentro del actuar estatal . 
A simple vista este razonamiento no tendrá problemática alguna, sin embargo una política 
pública debe ser especifico su planteamiento con la finalidad de que los indicadores aplicados 
resulten ser más fácilmente alcanzados, con esto no se niega la importancia de premisas 
genéricas, pero el ideal es dejar dichas premisas en las disposiciones normativas, y proferir 
multiplicidad de políticas que de forma integral pero separada cumplan con esos 
mencionados lineamientos. 
En este orden de ideas en documentos como el CONPES 3343 que establece la necesidad de 
proteger el medio ambiente como medio para salvaguardar los derechos de los colombianos, 
mediante la intervención de varios elementos que son susceptibles de contaminación como 
es caso del suelo, el agua y demás, esta perspectiva en ninguna circunstancia resulta ser 
negativa antes bien es la forma mas adecuada para materializar los lineamientos generales, 
sin embargo, ante la ausencia de otros documentos de esta naturaleza que de forma específica 
y única traten el tema del agua representa una necesidad que debe ser solventada, pues con 
un documento como este los indicadores que se buscan alcanzar estarán debidamente 
determinados haciendo más plausible la efectividad de la política publica a ejecutar.  
Profundizando en la materia de esta investigación el ministerio dentro de las funciones 
proferidas por el decreto 3570 del año 2011 se le imponen facultades específicas sobre el 
recurso hídrico, como lo son:  
 Aportar los elementos técnicos para la elaboración de la política y regulación en materia de 
gestión integral del recurso hídrico continental, así como realizar el seguimiento y evaluación 
de la misma. 
 Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en coordinación 
con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
 Proponer los criterios y pautas generales para la ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas. 
 Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a fin de 
promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. 
 Proponer, en coordinación con las dependencias competentes, los criterios de calidad y las 
normas de vertimiento a los cuerpos de agua continentales. 
 Dirigir y coordinar los estudios y propuestas de criterios técnicos que deberán considerarse 
en el proceso de licenciamiento ambiental. 
 Coordinar la participación del Ministerio en las comisiones conjuntas que presidirá. 
 Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la 
observancia de las recomendaciones en el ámbito de su competencia. 
 Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia (República de Colombia, 2011, Decreto, 3570, art 18) 
Imponiéndosele igualmente el deber de solventar la demanda de este recurso en condiciones 
de calidad, con la finalidad de que todo colombiano o habitante de este territorio tenga acceso 
efectivo al agua potable en condiciones de calidad, esto es, libre de contaminación alguna, 
contando para ello con numerables decretos, y legislación. Auto imponiéndose un concepto 
que le permita alcanzar dichas metas como lo es la gobernanza del agua integrada por tres 
ejes estructurales según lo manifestó el propio ministerio:  
a) Interpretación de Territorio 
b) Enfoque multidimensional a diferentes escalas 
c) Participación 
Desarrollados mediante las siguientes líneas estratégicas 
a) Generación y articulación del marco regulatorio del agua 
b) Coordinación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades, generación de  
conocimiento y gestión de información para la gestión integral del agua. 
c) Cooperación, participación, transformación de conflictos asociados al agua. 
d) Sostenibilidad Financiera para la gestión integral del recurso hídrico 
Fortaleciendo su trabajo mediante la composición de monitores mediante los cuales cada una 
de estas disposiciones y actividades desarrollas en este marco permita evidenciar no solo la 
ocurrencia de las mismas junto su verdadero impacto en la sociedad. Mediante la creación 
del programa nacional de monitoreo del recurso hídrico en este sentido, el PNMRH, se 
constituye en el marco que orienta e integra estrategias y acciones en el ámbito nacional y 
regional en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico, para 
mejorar la generación de conocimiento e información, que permita definir el estado, la 
dinámica y el impacto que pueda tener el recurso hídrico.  
Evidenciando igualmente que sobre la protección de los páramos se tiene otra política pública 
aparte a la establecida para la protección del recurso hídrico, teniendo de esta manera un 
manejo autónomo para la conservación de este ecosistema y su preservación, buscando 
implementar las siguientes actividades:   
a) Generación de conocimiento y socialización de información de la ecología, la 
diversidad biológica y el contexto sociocultural de los ecosistemas de páramo 
b) Planificación ambiental del territorio como factor básico para avanzar hacia el manejo 
ecosistémico sostenible 
c) Restauración ecológica en páramo 
d) Identificación, evaluación e implementación de alternativas de manejo y uso 
sostenible en ecosistemas de páramo (Ministerio de medio ambiente, 2002) 
 
 
Resultados 
 
Tabla 1cuadro comparativo entre las políticas públicas analizadas  
 política pública para la 
protección del recurso hídrico 
apto para el consumo humano, 
específicamente en lo referente 
a la política de conservación de 
los páramos como actuación 
determinante en la protección 
del recurso en mención 
Política pública 
para la gestión 
del recurso 
hídrico  
Política pública 
para la 
protección de 
ecosistemas. 
Planteamiento  Especifica un problema 
particular íntimamente 
relacionado con los fines del 
Se enmarca en 
presupuestos 
generales para la 
Se enmarca en 
presupuestos 
generales para la 
Estado y produce impactos 
significativos para la sociedad.  
protección del 
medio ambiente y 
evitar la 
contaminación de 
los seres humanos  
protección de 
los ecosistemas 
en Colombia  
Planificación  Normatividad:  
Abundante en materia 
internacional y nacional. 
Actividades:  
Enfoque integral y técnico por la 
conservación del ecosistema. 
Entes competentes:  
De forma integral cada uno de 
los entes territoriales y demás 
que intervienen en la ejecución 
de las actividades mencionadas.  
Indicadores: 
Basados en los ODS y los 
objetivos del milenio  
Normatividad:  
Abundante en 
materia 
internacional y 
nacional. 
Actividades:  
Actividades 
técnicas en 
marcadas en el 
ámbito de 
competencia del 
ministerio de 
ambiente.  
Entes 
competentes: 
Solo el misterio. 
Indicadores: 
Técnicamente 
elaborados para su 
implementación.  
 
Normatividad:  
Abundante en 
materia 
internacional y 
nacional  
Actividades:  
Actividades 
técnicas en 
marcadas en el 
ámbito de 
competencia del 
ministerio de 
ambiente.  
Entes 
competentes: 
Solo el misterio  
Indicadores: 
Técnicamente 
elaborados para 
su 
implementación.  
 La anterior tabla busca sintetizar los resultados encontrados después de realizar el análisis 
cada uno de ellos y la propuesta que se presentó por parte de esta investigación, en este orden 
de ideas, se debe mencionar preliminarmente que la política pública que este trabajo presento 
unifica la conservación de los páramos con la protección al recurso hídrico apto para el 
consumo humano con la finalidad de lograr integralmente mitigar esta problemática que no 
solo afecta a los colombianos que en estos momentos habitan este territorio, sino que se busca 
preservar este recurso para las generaciones futuras en función del contenido propio del 
desarrollo sostenible, sin embargo, analizando los documentos CONPES en la materia se 
deslumbra que el ministerio de ambiente y desarrollo tiene por parte de cada uno de estos 
componentes, hecho que no representa problemas o no es negativo, sin embargo como se la 
integralidad de estas dos políticas permiten su mejor ejecución. 
Ahora bien es de destacar que cada una de estas políticas tiene una base normativa suficiente 
para la aplicación en cada una de ellas, sobre esto se necesita mencionar que la política 
planteada por esta investigación determina la integración de múltiples entidades que se 
necesitan mancomunadamente para que las actividades planetas produzcan efectos en su 
máximo potencial, mientras que las otras políticas se maximizan en función de la 
competencia que tenga el ministerio. Teniendo indicadores cada una de estas políticas 
determinados que pueden de forma fehaciente establecer la eficacia de la mencionada 
política.  
Conclusiones 
Reflexión de responsabilidad ambiental del gobierno 
Situación de los páramos en Colombia 
Toda organización tiene una razón suficiente que justifique su existencia, ésta premisa se 
cumple en las sociedades pero especialmente en el Estado, pues como ente instituido por la 
soberanía del pueblo debe cumplir los fines por los cuales fue creado, siendo esta la razón 
suficiente de su existencia, sin embargo no se puede negar cómo se evidenció a lo largo de 
este escrito que dichos fines son complejos pues deben satisfacer a las sociedades, por ello 
se hace necesario que el actuar del Estado sea coordinado en pro de aprovechar efectivamente 
cada uno de los recursos con los que cuenta y con ello poder lograr cumplir estos fines.  
Esta noción es la que se vio sobre políticas públicas que además de necesitar un Estado y una 
sociedad dónde ejecutarse, necesitan que dicho Estado no sea fallido, donde se practique la 
gobernabilidad; significa una buena política en el sentido de que cada uno de sus 
componentes fielmente busquen cumplir y ejecutar el bien común.  
En este orden de ideas una política pública para que sea efectiva necesita estar íntimamente 
relacionada con los fines del Estado y producir un efecto claro y positivo en la sociedad, al 
mismo tiempo de que ésta hubiere sido implementada conforme a los presupuestos legales y 
normativos de esa nación evitando en todo momento la arbitrariedad.  
Una de las formas por las cuales se evita la arbitrariedad y el uso ineficaz del aparato estatal 
es que estos fines hayan sido consagrados mediante procesos democráticos que los legitimen 
como tal y eso sucede en el caso colombiano pues fue la asamblea constituyente la que los 
estipuló como tal. 
 
 
Ahora bien, esta investigación se ha centrado en demostrar que el medio ambiente y su 
protección están estrechamente ligados con los fines del Estado toda vez que es indispensable 
que la prosperidad de los colombianos, se garantice mediante la protección del medio donde 
se desarrollan, necesitando por ende una política pública que proteja este medio, 
particularmente se debe enfocar en el agua o recurso hídrico pues su importancia no solo 
garantiza la prosperidad actual sino el de las futuras generaciones.  
Desafortunadamente, hoy en día, como se ha mostrado en los análisis realizados más arriba, 
El tiempo, (2017), sostiene que el 70% del área de los páramos continúa sin delimitación y 
sigue siendo explotada; ya se cumplió un año del fallo de la corte constitucional al respecto, 
para que las autoridades competentes tomen medidas al respecto. Ya que los atropellos más 
frecuentes son por causa de la explotación minera y petrolera, principalmente. Entre tanto, el 
papel de la CAR ha sido incipiente, como del ministerio del medio ambiente y el sistema 
nacional ambiental, porque se han invertido 56.628 millones de pesos y los resultados no se 
han visto. Por esta razón el papel del estado en cuestión medio-ambiental es casi nulo. 
En 2016, se delimitaron 19 complejos de páramo y queda el 71% de la superficie total de los 
ecosistemas que cubren por lo menos dos millones de hectáreas y los páramos delimitados 
cubren 803,000 hectáreas. De los 17 páramos sin delimitar, éstos carecen de instrumentos 
para su protección. Sitios clave como Sumapaz, el cocuy, las hermosas, almorzadero, la 
cocha patascoy, la sierra nevada de santa marta y el nevado del Huila, son zona clave sin 
delimitar. A modo de ejemplo, el páramo de san turbán el primero en ser delimitado en 2014, 
estará listo para este año. 
En referencia a lo anterior, entre el 2014 y el 2016, el gobierno afirmó que delimitó 20 
páramos de los 36 en total. Aunque en realidad las políticas por parte del gobierno son 
incipientes, tema que lleva de inmediato a la reflexión. 
Cabe decir que el ministerio de medio ambiente sacó la resolución del ecosistema número 
20. Que trata de la provisión de agua a más de dos millones de habitantes en el complejo las 
baldías, en el departamento de Antioquia. Y el papel de la CAR es si los páramos están para 
la conservación la recuperación y el aprovechamiento. 
La delimitación está pendiente desde 2010, como es sabido en este trabajo, donde las políticas 
públicas carecen de fuerza de acción; como el plan de desarrollo del primer gobierno de 
santos que obligaba a la corte constitucional a velar por los páramos, que es un problema 
indudablemente de cuidado del medio ambiente.  
Hoy en día se pronunció la corte, con una sentencia definitiva que prohibía todo tipo de 
actividades nefastas e ilegales que deterioran el territorio nacional, previas a los años 2010 y 
2011. Donde los refugios del agua deben ser protegidos y que abastecen nada más y nada 
menos que al 70% de la población. De acuerdo a lo anterior, los objetivos trazados es hacer 
una buena delimitación de los ecosistemas, con la implicación ambiental y de biodiversidad 
que esto implique, con los recursos financieros suficientes y un personal técnico altamente 
calificado. 
Por ejemplo, en el sur de Boyacá, se ha recurrido a la colaboración internacional para 
empezar acciones en el páramo del rabanal, que ha sido fuertemente afectado por la minería 
ilegal y la consecuente expansión de la frontera agrícola y ganadera, sea por el motivo que 
sea. Se han cerrado bocaminas de carbón que operan sin licencia sin hablar de los permisos 
legales de las corporaciones mineras donde es un tema no exento de polémica ética y moral; 
para que la ley colombiana tome medidas prontas, dependiendo si son políticas públicas, 
donde la reacción es tardía pero se nota y de otro lado las empresas privadas, que aletargan 
el proceso y el medio ambiente es destruido. 
En suma, el tema sobre el cuidado del medio ambiente es una materia de reflexión y las 
medidas a tomar son expresadas como recomendaciones en lo expuesto en este trabajo son 
las siguientes a manera de introducción, que son conseguir los recursos para tener muy 
buenos planes de manejo para los páramos; apoyar a las corporaciones para que hagan un 
control minucioso del medio ambiente en general, como un todo, no fragmentado porque se 
caería en una organización carente de sentido jurídica y moral. La siguiente y de vital 
importancia y que se ha visto en múltiples ocasiones es involucrar a la ciudadanía, que es el 
centro y el actor viviente e inmerso del medio ambiente colombiano. Coordinar las agencias 
de minería e hidrocarburos, para que actualicen sus títulos, permisos y se limite su 
funcionamiento, todo con el objetivo del cuidado del medio ambiente y no de manejos de 
poder. 
Asimismo Colombia es un país que es altamente vulnerable al cambio climático, otro factor 
para tener en cuenta; la temperatura global afecta tanto la esfera social, como la económica, 
la política y desde luego la ambiental. Si sigue el proceso tal cual, de daño al medio ambiente, 
con las causales anteriormente descritas, sería desastroso. 
Por ejemplo, la universidad de ciencias aplicadas y ambientales (UDCA), sostiene que si el 
calentamiento global continúa, la temperatura del país subirá en cuatro grados centígrados, 
acabando con los páramos. El 1,3% del territorio colombiano corresponde a los páramos, que 
equivale a 379.000 hectáreas, con sus correspondientes complejos naturales.  
Y hay que mencionar que una de las consecuencias sería que las actividades agropecuarias 
ascendieran, causando mayor presión sobre los ecosistemas. Donde lo más grave en 
Colombia en materia jurídica y ambiental es la desinformación y la ignorancia. El otro 
problema de consideración es la desforestación; la disminución de las fuentes hídricas genera 
desde luego crisis energéticas y esto no solo recae sobre el cambio climático. Y la 
desforestación es uno de los principales males hacia el medio ambiente sin ir más lejos, es la 
mano del hombre la que ocasiona daños irreversibles, que ni la más férrea legislación puede 
detener o controlar, ni siquiera conmover.  
Entonces, los principales problemas de la desforestación son el aprovechamiento de los 
recursos madederos, la explotación minera, el establecimiento de cultivos ilícitos, la 
ampliación de la frontera agrícola, los incendios forestales, añadidos al cambio climático.  
Y los recursos económicos de parte del estado se destinan sin una razón de peso, lo que 
significa que no hacen un estudio serio del caso o de la zona vulnerable, en otras palabras, el 
error del gobierno es destinar dinero sin más, agrandando el problema ambiental. Como bien 
se dijo anteriormente, no solo basta con dinero, basta con la inclusión de la ciudadanía y el 
trabajo de expertos en el tema. Es una obligación fijar el objetivo de tener ésta problemática 
como un fenómeno mundial, para esto deben tener buena comunicaciones todas las entidades 
involucradas y también no involucradas; las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones 
regionales, etc. 
 
Siguiendo la reflexión, en materia jurídica, en la carta magna, la constitución de 1991, se 
prioriza la importancia del medio ambiente, para reforzar el derecho fundamental a la vida. 
Las normas ambientales son fundamentales para el cumplimiento de las garantías 
constitucionales inmersas en la carta magna. Y hay que admitir, que según estudios recientes, 
Colombia ha mejorado en materia ambiental, comparado con el resto del continente. El medio 
ambiente se elevó a la categoría de derecho colectivo y más específicamente en el artículo 8 
que dice que las personas deben proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, que 
da a entender el comportamiento ético y moral de todo tipo de empresas sean privadas o 
públicas en el cuidado y sostenimiento del medio ambiente, añadiendo que la constitución 
posee caracteres sobre desarrollo sostenible.  
El estado debe encargarse del saneamiento ambiental, con su respectiva organización, 
dirección y reglamentación; la propiedad privada debe tener en cuenta el aspecto ecológico; 
también se menciona la garantía de los bienes de uso público, como los parques naturales, 
que cada ciudadano debe tener en cuenta, no solo como un derecho sino también como un 
deber. Además lo expresa la constitución de la siguiente forma: 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es  deber  
del  Estado  proteger  la  diversidad  e  integridad  del  ambiente,  conservar  las  áreas  de  
especial  importancia  ecológica  y  fomentar  la  educación para el logro de estos fines. 
Artículo  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar  su  desarrollo  sostenible,  su  conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de  deterioro  ambiental,  imponer  las  
sanciones  legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo,  cooperará  con  
otras  naciones  en  la  protección  de  los  ecosistemas  situados  en  las  zonas fronterizas.  
Artículo  81. Queda  prohibida  la  fabricación,  importación,  posesión  y  uso  de  armas  
químicas,  biológicas  y  nucleares,  así  como  la  introducción  al territorio nacional de 
residuos nucleares y desechos tóxicos. (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 25) 
 
 
Con apoyo de esta cita, la responsabilidad gubernamental y social que se basa en el cuidado 
del medio ambiente, donde la carta magna muestra el deber de cada ciudadano colombiano 
en cuidar el medio ambiente y no solo los páramos, se ejemplifica en la siguiente cita, dada 
la actualidad de la problemática ambiental en el país, en síntesis, como cada ser humano debe 
gozar de un ambiente sano, para tener un buen proyecto de vida, esta es una cuestión holística, 
que agrupa a toda la sociedad en cuanto tal: 
Que la constitución política de Colombia consagra en el artículo 8° el  deber  del  
Estado  y  de  los  particulares  a  proteger  las  riquezas  naturales  de  la  nación;  y  
determina  en  los  artículos 79 y 80 el derecho a un ambiente sano y el deber del 
Estado proteger  la  diversidad  e  integridad  del  ambiente,  conservar las  áreas  de  
especial  importancia  ecológica,  planificar  el manejo  y  aprovechamiento  de  los  
recursos  naturales  para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración  o  sustitución  y  además,  prevenir  y controlar  los factores de deterioro 
ambiental. Que  por  su  parte  el  Convenio  sobre  Diversidad  Biológica, aprobado  
por  la  Ley 165de  1994  tiene  como  objetivo  la conservación  de  la  diversidad,  el  
uso  sostenible  de  sus componentes  y  la  participación  justa  y  equitativa  en  los 
beneficios derivados del uso de recursos genéticos. (Ministerio de ambiente, 2017, 
párrafo 1 y2) 
Con la legislación debida, de modo similar las cumbres sobre el medio ambiente tienen una 
importancia decisiva; todo se remonta hacia mediados del siglo XX, un grupo de 
personalidades de alta influencia, discutieron sobre el consumo de recursos en un mundo 
cada vez más globalizado. Hasta la década de los 70s, aparecieron las primeras leyes para el 
cuidado del planeta. Los años clave fueron 1972 y 1992. En la cumbre de Estocolmo se 
discutieron cuestiones relativas al medio ambiente y su respectiva legislación, marcando el 
inicio del derecho ambiental, surgiendo la tesis la cual consiste en armonizar los objetivos 
sociales, que son importantes y hasta esenciales, con el manejo adecuado de los recursos 
naturales y del medio ambiente.  
 
El disfrute de los recursos naturales para las generaciones futuras fue materia exclusiva de 
conversación y de análisis en la cumbre de Estocolmo. No obstante, aunque se vio avance en 
cuestiones técnicas y científicas, el plano político, no tomó en consideración el componente 
ambiental. Y con la cumbre de rio de janeiro, el objetivo principal fue lograr un equilibrio 
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y 
futuras, lo que tiene como conclusión una relación holista entre hombre y entorno. 
Adicionalmente se creó la convención marco sobre el cambio climático.  
Los resultados fueron óptimos en comparación con lo hecho anteriormente, porque ya surgían 
instrumentos jurídicos que sentaban la base para el control y cuidado del planeta y su 
biodiversidad. Sin embargo la cumbre de Sudáfrica tuvo un retroceso y fue esencialmente 
ambigua. Y los aspectos positivos fueron puntuales; como la erradicación de la pobreza, el 
acceso al agua y el acceso a los servicios de saneamiento y salud. 
No se puede ignorar que desde 1972, han aumentado las cumbres internacionales, las 
especializaciones, el desarrollo técnico, y los esfuerzos que se han hecho en materia 
ambiental, queda mucho por resolver, pero las bases ya están sentadas.  
Para terminar, el medio ambiente no se escapa del plano religioso, el papa francisco se 
expresa al respecto con la siguiente encíclica, que se titula Laudato del año  reiterando la 
importancia del agua: 
El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es 
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e 
industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho 
tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con 
graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de un 
importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución del 
recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada 
gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en 
África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura, o 
padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay 
regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez. 
(Papa Francisco, 2015, numeral 28) 
Como puede verse, es claro que hay que cuidar el medio ambiente, tema que subsume todos 
los aspectos de la vida del ser humano, desde el papel del estado que es su deber, que pasa 
por la ciudadanía, llega hasta las grandes multinacionales, las cuales, por encima de sus 
intereses particulares, deben primar los intereses colectivos, también que esas políticas 
publicas sean férreas y con resultados óptimos, ya que el cambio climático y demás reveses 
que sufre el ambiente no dan espera. Lo cual se reitera con la intervención del papa en la 
ONU: 
Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero “derecho del ambiente” por un 
doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos 
en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción 
humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de 
“capacidades inéditas” que “muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico 
y biológico” (Laudato si’, 81), es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene 
un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede 
sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al 
ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. 
Para finalizar, el derecho al medio ambiente es netamente de todos los seres vivos que habitan 
en el planeta, no solo de los seres humanos. Y el concepto de comunión entrelaza la especie 
humana con la naturaleza, porque el carácter ético no se puede soslayar. 
 
 
 
 
 
Cuidado del agua en los Colegios de Colombia 
En la ciudad de Bogotá, el tema del cuidado del agua es fundamental para preservar no solo 
el medio ambiente como medio por el cual se desarrolla el ser humano, sino también un modo 
de incentivar una identidad colectiva en el niño y joven colombiano y sobretodo de la ciudad 
de Bogotá: 
El próximo 22 de marzo el mundo celebra el ‘Día del agua’. La educación oficial está 
comprometida con la preservación del líquido vital y adelanta acciones pedagógicas 
enfocadas a la formación integral de niñas, niños y jóvenes ambientalmente 
responsables. Los colegios del Distrito se unen a la celebración mundial del ‘Día del 
Agua’, un llamado urgente al cuidado del líquido vital, que este año conforme a lo 
señalado por la Unesco, se realiza bajo el lema ‘Agua y desarrollo sostenible’ a través 
de acciones pedagógicas para la reflexión y promoción de su uso racional. El cuidado 
del agua, del ambiente y la vida en general en los colegios oficiales son ejes 
fundamentales de la política educativa del Distrito ‘Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral’ y el proyecto de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia. Así, Bogotá promueve, acompaña y actualiza las iniciativas en 
educación ambiental, lideradas por maestros y estudiantes, a través de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE), y fortalece escenarios de participación como la Red 
Juvenil Ambiental (RJA), el Servicio Social Ambiental y los Comités Ambientales 
Escolares (CAE). (Secretaría de Educación, 2017, párrafo 1-4). 
Es el llamado comité ambiental que ha tenido muy buenos resultados en las instituciones 
educativas del país. El cuidado del medio ambiente conlleva a que el joven quiera y proteja 
los recursos naturales de la ciudad y sus alrededores, como también el de preservar el agua 
en una urbe tan grande como la de Bogotá; así también se ha visto que los niños y jóvenes 
con el cuidado de su entorno, también protegen a los animales y seres vivos en general de su 
país y esto puede ser una política pública evidentemente eficaz, para resolver muchos 
exabruptos que cometen los adultos y el mismo estado, por no seguir el ejemplo de nuestros 
niños y jóvenes colombianos: 
Términos como el de excelencia académica, formación integral y espacios para la reflexión 
del cuidado del agua son puntos clave en el desarrollo del estudiante en la ciudad de Bogotá: 
La reflexión sobre la preservación del agua es un eje fundamental en la formación 
integral que reciben hoy las niñas, niños y jóvenes en los colegios del Distrito, en 
donde son protagonistas la convivencia, los derechos humanos, la sexualidad, la 
inclusión y la ciudadanía, entre otros. Esto contribuye a la formación de estudiantes 
y docentes ambientalmente responsables, que promueven acciones dentro y fuera del 
aula, con prácticas positivas para mejorar las condiciones ambientales en sus hogares, 
el barrio y la ciudad. Páramos como Sumapaz, Chingaza y Cruz Verde; ríos como 
Fucha, Tunjuelito, Salitre y Bogotá, además de humedales y quebradas, son 
actualmente tema de investigación y atención por parte de niñas, niños y jóvenes 
comprometidos en su preservación desde una visión integral como territorios que 
concentran una gran biodiversidad. (Secretaría de Educación, 2017, párrafo 5-7). 
Tal es la iniciativa que lidera la secretaría de educación de la ciudad para generar la cultura 
de la propiedad en los niños del país. Para el cuidado del agua, donde en los sitios donde haya 
exceso de ella, se adelanten políticas aptas para la población que se encuentra en ese lugar. 
Cuando hay escases de agua que se tomen medidas acordes a la situación de esa región, que 
ya se analizó a lo largo del trabajo.  
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